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Coincidiendo con la llegada a Madrid 
del prefecto de la vecina República—de 
la- mayor de nuestras dos vecinas—, ha 
empezado a iniciarse en la prensa fran-
cesa un movimiento de atracción, una 
franca campaña de simpatía hacia los 
españoles. 
«La Petite Gironde» del día 1 de junio 
dedica su artículo de entrada a examinar 
la opinión española, y hace un pintores-
co análisis acerca de nuestras «fllias» y 
de nuestras «fobias». 
El aludido diario bordelés no acierta 
a explicarse la inclinación que muestran 
l«s partidos católicos hispanos por un 
pueblo que ha llevado su osadía hasta 
a aprisionar al cardenal Mercier y pro-
fanar las santas y venerables piedras de 
milenarias Catedrales. Pero como las co-
sas suceden, las comprenda o no las com-
prenda la razón, ello es que una parte 
muy nutrida de la sociedad española se 
manifiesta profundamente germanófila, 
mejor dicho, anglófoba. Y como «La Peti-
te Gironde» tiene la virtud de hacerse car-
go de las cosas, no intenta llevar las 
aguas cauce arriba. Las opiniones no se 
improvisan. Sería inútil querer lanzar a 
España contra los austríacos o contra 
los alemanes. 
Mas como a grandes males hay siempre 
grandes remedios, «La Petite Gironde)» 
ha encontrado la manera de que poda-
mos entrad en el laberinto europeo sin 
que nadie tenga que hacer previamente 
una renunciación de sus simpatías. El 
caso es que la tercera hermana latina 
preste la parte que le corresponde en este 
pleito de familia. Y para cumplir el deber 
fraternal, nada mejor que el envío de un 
Cuerpo expedicionario contra el Asia me-
nor. De este modo se daba satisfacción 
a la opinión liberal española, francamen-
te inclinada hacia los aliados; las simpa-
tías por los Imperios centrales de nues-
tras derechas no sufrirían menoscabo lu-
chando contra los turcos, y, de paso, el 
partido católico, organizado en santa cru-
zada, llegaría a alcanzar una rancia as-
piración: la reconquista y liberación de 
Jerusalem. A cambio de esta ayuda, Es-
paña recibiría el encargo de custodiar las 
sagradas reliquias miliarias, amén de un 
puerto en las costas de Palestina, como 
regalo. 
Realmente, la habilidad francesa peca 
de exceso de candidez. A un pueblo se le 
puede arrastrar a servir los intereses de 
otro, cuando las promesas de éste sinte-
ticen una necesidad, representen la con-
creción de un ideal íntimamente arraiga-
do en todos los espíritus. A Italia se con-
siguió, al fin, hacerla colaboradora, por-
que en el solar de los Garibaldi palpitaba 
una ansiedad reivindicadora, un antiguo 
y fervoroso afán de redención. Trieste y 
el Trentino abrían los brazos en deman-
da de auxilio, después de muchos años de 
espera. Hábilmente explotados estos sen-
timientos colectivos, convenientemente 
movidas estas pasiones y agitados tales 
viveros de rencores, no era empresa im-
posible i r aunando voluntades para la 
realización del fin apetecido. 
Pero nuestra cuestión es muy otra. Ni 
a nosotros nos podría bastar, para indem-
nizarnos del sacrificio consumado, el pro-
metido puerto en la Palestina, n i nues-
tras exigencias nacionales nos permiten 
abandonar los graves problemas interio-
res para meternos en aventuras ajenas, 
para defender causas que no son nues-
tras. 
España sólo puede vivir en y por la 
neutralidad, sin que puedan pesar en sus 
decisiones n i las garruler ías del señor 
Lerroux ni las admirables estrofas del se-
ñor Vázquez Mella. Las voces francesas, 
no son más que pólvora en salvas. 
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España en Marruecos. 
Llamas y Enrique Plaza. 
Heridos: el teniente del regimiento de Ceu-
ta, don Leandro Araujo, y el de las fuerzas in-
dígenas don Vicente Pérez. 
Sargentos: Teodoro Andrés Sánchez, Juan 
López Andrade y Pedro Hernández. 
Cabos: Francisco Fernández y Gabriel Ca-
talán. 
Soldados: Domingo Díaz, Julián Naranjo, 
José María, José Beltrán, Pedro Cánido y 
Diego Garcia Romero. 
Todos pertenecen al regimiento de Ceuta, 
excepto el teniente Pérez. 
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ANTONIA PLANA, PRIMERA ACTRIZ DE 
LA COMPAÑÍA QUE DEBUTÓ ANOCHE EN EL 
TEATRO PRINCIPAL 
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U N A C A R T A 
Hemos recibido una carta de nuestro cola-
borador don Federico Forcada, contestando 
ampliamente a las acusaciones que contra él 
ha lanzado en varios periódicos locales don 
Enrique D. Madrazo. Por su mucha extensión 
nos es imposible publicar la carta de nuestro 
colaborador. 
El señor Forcada contesta y rechaza enér-
gicamente los cargos, juicios y apreciaciones 
que el señor Madrazo ha escrito contra él. Y 
los rechaza de manera tan clara, que no que-
da ni sombra de las acusaciones y amenazas 
en que se ha querido envolverle. 
Por todo ello nosotros nos complacemos 
en reconocerlo así y seguimos contándole en-
tre el número de nuestros amigos y colabora-
dores. Si otra cosa se perseguía, ha sido en 
vano, porque en nada han podido padecer su 
nombre y su prestigio. 
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E L DIA MADRILEÑO 
LA DULCE SIESTA 
POR TELEFONO 
AGRESIÓN RECHAZADA 
MADRID, 2.—En el ministerio de la Guerra 
se ha recibido un despacho oficial de Ceuta ! moverse para mirar el terrible "mañana 
dando cuenta de un combate librado entre ^ I T Z ^ Í tto^ltS 
Sigue el problema de las patatas sin re-
solver. Siguen todos los demás problemas, 
nacionales e internacionales, esperando 
que alguien se acuerde de su presencia, 
que haya una mano piadosa que los haga 
desaparecer. Pero son inútiles los gritos: 
nuestros bienaventurados gobiernos no 
sienten prisa porque el pobre coma. Su 
sueño es tan dulce, es tan grata la postu-
ra adoptada, que nadie está dispuesto a 
miestras,tropas y los moros rebeldes. 
El hecho ocurrió en la forma siguiente: 
mentó. 
El señor Dato sigue acicalándose como 
Con objeto de aprovisionar al destacamen-1 Yn noy.\?' SÍ̂U? P i a n d o con la mayor i wi • • . . . . tranquilidad, sigue diciendo a los peno-
to que guarnece el blocao de Anghera, salió cuando Jan a bacer su cotiSiana 
un convoy de la posición de Kudia Federico. ¡ información: «No hay novedad, señores». 
De pronto, varios contingentes de moros formación: «No hay novedad, señores. 
rebeldes atacaron a los soldados que daban p.ara+ el feñoJ Dat?. y para su lugarte-
. i men ê el señor Sánchez Guerra, nunca 
escolta al convoy. • I ocurre nada, no hay jamás nada intere-
También fueron atacadas las «mías» de. la sante, como no sea que se ha hundido un 
posición de Kudia Condesa. (barco o que ha entrado Italia en el hervi-
Se entabló un violento combate, durando el ^ de egoísmos. Fuera de esto, todo lo 
fuego bastante rato, huyendo el enemigo des-
pués de ser duramente castigado. 
demás es paz octaviano. 
Si los contribuyentes se quejan de que 
no pueden comer, se les dice que tengan 
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A B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
: Inyecciones intravenosas del 606 y 914. : 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono número 708. 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
X F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.0,- y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 






ANTONIO A L B E R D I G E N E R A L • 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
V I C E N T E AGUINACO OCULISTA • 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32. l.o 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera. 10 y 12. — Teléfono 162 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca ULCOIA. 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. 1, I.» 
paso un ujier engalonado, 
puesto sobre los labios, circunspecto y al-
tivo: Silencio, señores. Su excelencia, 
duerme. Y cuando los hambrientos ini-
cian una improvisada manifestación, en 
honor de las patatas ausentes, el señor 
Dato, que es un profundo humanista, son-
ríe cariñosamente, como lo sabía hacer 
el bueno de Nerón ante las manifestacio-
nes de sus vasallos, y así como éste, para 
contentarlos, les ofrecía fieras o una dul-
ce romanza, él los pomete que, mientrafc 
llega el pan, los dará toros. 
En verdad que, o miente nuestra histo-
ria, o nunca fuimos otra cosa que unos 
mansísimos corderos, o el tiempo nos ha 
cambiado mucho. El recuerdo de nuestros 
santos y de nuestros aventureros háse 
alejado tanto de nuestros días, que ya 
puede decirse que nos hemos olvidado de 
ellos. Ya no nos preocupamos de metemos 
en libros de caballería, ni, lo que es peor, 
en le'erlos siquiera. Vivimos en pleno 
abandono espiritual, en una indolencia 
inacabable, en una vagancia sin fin. Los 
sillones ministeriales deben tener un se-
creto sortilegio, en virtud del cual todos 
los ministros se sienten atacados de la 
muelle manía de no hacer nada. 
Ahora, con motivo del conflicto europeo, 
cada día que amanece, es una nueva 
amenaza que se cierne sobre el porvenir 
de los pueblos. En todos ellos hay una in-
quietud perenne, y en todos sus directo-
res un anheloso afán de conjurarla. Aquí, 
no. Aquí la única inquietud es la de te-
ner que hacer algo, que remediar algún 
entuerto, que hacer frente a cualquier 
eventualidad, que tener que buscar la so-
lucción de algún problema. El ideal de 
nuestros políticos es sumamente curioso. 
Todos quieren mandar... cuando no hay 
nada que mandar. En cuanto surge el me-
nor conflicto, con echarse todos a un lado, 
ya han cumplido un patriótico deber. 
El señor conde de Romanones, el hom-
bre de los atrevimientos, el que más a 
disgusto estuvo siempre fuera del Poder 
y más encariñado con la blandura del si-
llón presidencial, le ha tomado ahora 
más miedo que deseos le tuviera antes. 
¡Cualquier día iba a haber estado tan cal-
moso el señor de Figueroa, en situaciones 
normales, sin graves peligros a la vista! 
Sin embargo, ya le veis, medrosico y 
apartado. El recogerá el Poder de manos 
de los actuales usufructuarios, cuando 
las nubes ise hayan alejado definitiva-
mente, cuando tornen los días planos, los 
días que él necesita para ir desarrollando 
su complicado programa de matar el 
tiempo. 
Así van pasando los días y los años. 
El pueblo ha acabado por acostumbrarse. 
El pueblo ha tomado también la mejor 
postura que le ha sido posible y sólo 
despierta de vez en vez, cuando tocan las 
alegres campanas, en las mañanas domi-
nicales. 
ALBERTO DE Onsv. 
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DIA POLIT ICO 
POR TELÉFONO 
HABLA EL SEÑOR DATO 
MADRID, 2.—A la hora de costumbre re-
cibió el señor Dato a los periodistas en su 
despacho oficial dé la Presidencia. 
Les dijo que había estado por la mañana 
en Palacio despachando con el Rey, con quien 
cambió impresiones sobre los asuntos de ac-
tualidad. 
También despacharon con el Monarca los 
ministros de turno, que hoy fueron los de 
Guerra y Marina, quienes pusieron a la firma 
varios decretos. 
Luego manifestó el presidente que el Rey 
saldrá esta tarde de paseo para hacer dona-
tivos con motivo de celebrarse la Fiesta de la 
flor. 
Dijo también que el Consejo de esta tarde 
será preparatorio del que se celebrará el 
viernes en Palacio bajo la presidencia del 
Rey, no celebrándose mañana debido a la 
festividad del día. 
Según dijo el señor Dato, el Gobierno con-
tinúa recibiendo numerosos telegramas de 
importantes entidades, felicitándole por la 
actitud de neutralidad en que se halla coloca-
do y estimulándole a que continúe en ella. 
Terminó su conversación el presidente di-
ciendo que no se ha recibido ninguna noticia 
del Extranjero. 
FIRMA REGIA 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de-
cretos: 
De la Presidencia.—Resolviendo a favor de 
la autoridad judicial la competencia entablada 
entre el gobernador civil de Barcelona y los 
jueces de primera instancia de los distritos 
Sur, Audiencia y Hospital, de la misma ciudad. 
Resolviendo a favor de la Administración la 
competencia entre el gobernador de Jaén y 
el juez de instrucción de la misma ciudad. 
Declarando que ha lugar a los cinco recur-
sos de queja elevados por la Sala de gobier-
no de la Audiencia de Valencia contra el al-
calde de Villalonga. 
De Marina.—Proponiendo para la cruz de 
tercera clase del Mérito Naval blanca, pensio-
nada, al subintendente don José María Car-
pió. 
Disponiendo que el vicealmirante de la Ar-
mada don José Morgado cese en el cargo de 
vocal del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. 
Nombrando para sustituirle al de la misma 
graduación don Angel Miranda. 
Proponiendo para el ascenso inmediato al 
capitán de corbeta don Manuel García Váz-
quez y al teniente de navio don Luis Castro 
y al alférez de navio don Vicente Prado. 
De Guerra.—Concediendo la cruz blanca 
de primera clase del Mérito Militar al tenien-
te auditor de tercera don Francisco Armas. 
Concediendo la Gran Cruz de San Herme-
negildo al general de brigada don Luis Ma-
yorga. 
Conferencia leída en el Ateneo de Santan 
der la noche del 1 de junio de 1915. 
Si algún estudio cautiva la voluntad y 
retiene la atención del hombre; si en las 
investigaciones de su inteligencia hay al-
go que verdaderamente le apasiona y 
subyuga, es el arduo y complejo proble-
ma de las emociones, que lleva compren-
didos en sí todos los aspectos de la afec-
tividad, todos los matices de la vida hu-
mana. 
Romper la envoltura de barro para 
descubrir las palpitaciones ínt imas de 
nuestros pensamientos, desde que la vida 
enciende su antorcha hasta que las tinie-
blas de la muerte envuelven los cuerpos, 
ha sido, y será siempre, norte hacia el 
cual convergen las miras todas de nues-
tro entendimiento. 
El científico que estudia el fenómeno in-
quiriendo sus leyes con sabia ordenación 
y método; el literato que con divinas galas 
del lenguaje y su espiritual retórica ex-
presa ideas y suscita sentimientos; y los 
artistas que con la línea o el relieve, el 
sonido o el color, revélannos la existen-
cia inefable de lo bello; todos escudriñan, 
con más o menos fortuna, el mundo su-
blime de la emoción; y cada cual desde 
su respetivo punto de vista, recaba para 
sí la prerrogativa y la gloria de haber 
analizado los efectos y sentimientos que 
conmueven a nuestra naturaleza moral 
y orgánica, unas veces como mansa co-
rriente que fertiliza y crea, otras como 
huracán que todo lo arrasa y aniquila. 
Capítulo especial merece la Filosofía 
como ciencia pura, pues huelga decir 
que siempre tuvo por fundamental lema 
la psicología de los sentimientos, ya que 
esta rama del saber brota armoniosa, 
florida y fecunda, en los arcanos más 
inaccesibles a la especulación de los hom-
bres. 
Hoy la Filosofía es dueña y señora del 
mundo; posee todas las llaves del pensa-
miento ganadas en buena lid en el rodar 
de los siglos y en el paso de las genera-
ciones; porque el filósofo de hoy día 
no es un ser estrafalario, del que hu-
yen las gentes sencillas ante el temor de 
abrumadora dialéctica: el filósofo moder-
no, persona tratable, expansiva, sin ceño 
adusto ni mirada altanera, abandona de 
vez en cuando el castillo encantado y lu-
minoso de la Metafísica y pasa, sin es-
crúpulo ni remordimiento de conciencia, 
al campo experimental de las ciencias po-
sitivas. Pero... entiéndase bien, en la ma-
yoría de los casos sin arrojar por la bor-
da aquel sólido cimiento que la cultura 
clásica, tradicional y cristiana asentó en 
su filosofía para los postulados de la fe, 
en cuya «última instancia» resuélvese el 
problema de la «primera causa» del «pri-
mum movens», por mucho que nos em-
peñemos en analizar retortas y conjugar 
el vocablo «energía». 
Con este espíritu amplio, enciclopédico, 
de la filosofía moderna, juzgaremos con 
mayor criterio de certeza todas las cues-
tiones; porque hoy, no sólo se está reali-
zando la unidad de las Ciencias Natura-
les, como en son de triunfo proclaman los 
biólogos, sino la unidad de todas las cien-
cias, de todas las artes y filosofías, la per-
fecta unidad del conocimiento humano, 
que atestiguando está la hermosa armo-
nía que rige el Universo, la unidad fun-
damental y suprema de su maravillosa 
arquitectura. 
Esta orientación moderna, y si se 
quiere contemporánea, de la «universa-
lidad en los conocimientos», disculpará 
en parte mi osadía en esta disertación, 
al referirme a ideas de tan diversa na-
turaleza. 
¡Bien lejos de mi propósito enarbolar 
bandera de erudito! No obstante, la ín-
dole de este trabajo condúceme, necesa-
riamente, a beber en las más variadas 
fuentes que la Ciencia consagró; en cuyo 
lozano y opulento jardín mal pueden lu-
cir las mustias flores de mi pobre inge-
nio y mal sazonado saber, por más que 
quiera encenderlas y animarlas con el 
fuego santo de pasión tan pura y de noble 
alcurnia como la del estudio, y nutrir-
las con el escaso fruto de mi experimen-
tación personal. 
Mas si las ideas que intento hoy expre-
saros nacieran pálidas y menguadas, 
vosotros, amables amigos, les prestaréis 
vida y calor, supliendo mis faltas, adi-
vinando lo que omita, y en trance tan 
apurado me infundiréis alientos a la 
manera con que aquellos filósofos de la 
vieja Grecia convivían y meditaban jun-
tos en los poéticos arrabales del Cerá-
mico. 
¿Qué es una emoción...? Inútil sería 
que buscásemos la definición y concepto 
en viejos textos de la sabiduría humana. 
En su primitivo alcázar brillaban los 
primeros chispazos de la ciencia, unos 
cientos de años antes de la Era Cristia-
na, cuando Demócrito, con infantil in-
genuidad, decía: «Lo dulce, lo amargo, el 
calor, el frío, el color, no existen más 
que en el pensamiento; en realidad, no 
hay más que átomos y vacío». Bien es 
verdad que este ápóstol del materialis-
mo habíanos hablado antes de los «áto-
mos lisos y redondos, como los del fue-
go», de que está formado el alma huma-
na (según él, naturalmente). 
Para este pensador el fuego no era un 
símbolo; consideraba a nuestras almas 
como brasas de hogar, poco más que... 
hornos de confitería... 
Por aquellos tiempos, un geómetra fa-
moso, Empédocles, que tuvo también r i -
betes y puntadas de filósofo, permitióse 
el lujo de analizar las emociones, y cla-
sificólas en dos categorías únicas: amor 
y odio. Las fórmas intermedias, /.para 
qué la molestia de pararse en ellas? 
Desconocemos las consecuencias filo-
sóficas que dedujo de semejantes pasio-
nes, y si como creyente en la transmi-
gración de las almas atribuiría a otros 
espíritus de los que danzan de cuerpo 
en cuerpo, en los paseos macabros de la 
metempsícosis, la bondad o perversión 
de sus propias acciones. 
El idealista Platón, aquel gran dialéc-
tico de cuyo verbo fluido y luminoso 
surgió la Metafísica en los más puros y 
místicos revuelos, en el mayor esplen-
dor y lirismo, sólo halla en la criatura 
humana dos principios o formas emo-
cionales: «la pasión del valor y el de-
seo»; cosa en verdad nada extraña, por-
que su filosofía, eminentemente intelec-
tualista, llevábale a no admitir más que 
«ideas puras», por el cómodo procedi-
miento de suprimir la materia «de un 
plumazo». 
diálogo «De natura» alaba la sabiduría 
de la Naturaleza que tan acertadamen-
te separó el hígado del cerebro; porque, 
según él, «si estuviesen muy próximos 
estos dos órganos, el ruido de la mezcla 
de alimentos y las tinieblas de sus va-
pores estorbarían al ánima racional sus 
discursos y raciocinios». 
Esta correspondencia entre la cabeza 
y .los órganos de la digestión, cosa fué 
que en la antigüedad preocupaba a los 
grandes pensadores; pues más tarde 
Galeno dictó, con injusticia indudable-
mente, aquella sentencia: «Crasus ven-
ter generat crasum intellectum», dando 
a entender que los «barrigudos de prin-
gue», tal como él denominaba a los «de-
generados grasos», son incapaces de in-
genio y de saber. 
Hablar de Platón y no mencionar a 
Aristóteles, sería imperdonable falta, ya 
que ambos representan dos momentos 
culminantes en la historia de la Filoso-
fía. Aristóteles, el gran peripatético, 
afinó algo más en esto de las emociones, 
y dando a Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del César, fijó con carac-
teres bastante precisos algunas leyes 
empíricas de nuestra substancia ^ corpo-
ral cuando se halla movida por afectos. 
El odio, la c41era, el temor, los. deseos 
y otros sentimientos comprendidos en-
tre los polos del placer y el dolor, fueron 
objeto preferente de estudio, aunque 
adoleciera, naturalmenie, de la poca 
precisión científica de tan remotos tiem-
pos. • 
Con algunos conocimientos de natura-
lista examinó Aristóteles el aspecto fi-
siológico de las emociones, en los Opús-
culos «Parva Naturalia», con más base 
científica que tantos otros filósofos que 
no saben esgrimir más arma que la retó-
rica o dialéctica, muy bruñida y relu-
ciente, eso sí, pero cuyo corte no sirve 
para las disecciones en vivo de nuestros 
cuerpos, tan necesarias en todo estudio 
de los sentimientos o emociones de la ge-
neración humana. 
Toca ahora el turno, en esta brevísi-
ma exposición filosófica, a los «estoi-
cos»; y tentado estaba de pasar por alto 
a esta secta de graves varones, ecuáni-
mes e imperturbables como el granito, 
para quienes la voluntad es la soberana 
del mundo y para quienes no debía exis-
tir pasión ni emociones, porque, a juicio 
de ellos, toda perturbación de ánimo 
mUere en flor con sólo el. esfuerzo inte-
rior de la voluntad; esfuerzo que los dis-
cípulos de Zenón sintetizaban en aque-
lla máxima substanciosa de.l «animus 
sustinens» y del «animus abstinens». 
Lástima es que escritos literarios de 
los mismos secuaces del estoicismo 
echen por tierra y den al traste ese má-
gico imperio de la voluntad sin límites: 
oid, oíd a Aulo Gelio lo que cuenta en 
«Noches Aticas»... a 
Con lo cual, dicho sea entre nosotros, 
mal parado quedó el dominio soberano 
de la voluntad y mucho peor la presumi-
da jactancia de los estoicos, que, llegada 
la ocasión, mudan de color (síntoma in-
confundible del miedo) y se alteran 
como cualquier hijo de vecino de los 
que no saben invocar a Aristipo 
A mayor abundamiento, también Sé-
neca, en su «Episodios Morales», con el 
epígrafe «Los movimientos repentinos 
del alma no están bajo el dominio del 
sabio», quiere justificar su rato de pa-
vor en la travesía de Nápoles 9 Baías, 
porque la mar estaba alborotada y la 
obscuridad cerraba el horizonte. «Hay 
cosas, querido Lucillo, decía Séneca, 
que no puede impedir el valor, que 
obligan a «fruncir el ceño, a estremecer-
se y turbarse»; y que en aquella ocasión, 
por lo que reza el relato, hiciéronle cam-
biar de semblante; si bien tiende a jus-
tificarlo ¡literariamente en las bellas 
imágenes de la gruta napolitana y del 
rocío de los atletas, que nada explican, 
por otra parte la naturaleza de la emo-
ción. 
GABRIEL M. DE POMUO IBARRA. 
(Continuará.) 
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LUIS DE LLANO, PRIMER ACTOR DE 
LA COMPAÑÍA QUE DEBUTÓ ANOCHE EN EL 
TEATRO PRINCIPAL 
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La Fiesta de la flor 
POR TELÉGRAFO 
MADRID, 2.—Hoy se ha celebrado la 
Fiesta de la flor. 
El día ha estado espléndido y las calle; 
han estado animadísimas. 
Numerosas señoras y señoritas se har¡ 
encargado de hacer la recaudación, y de 
tienen en las calles a los transeúntes, ofre-
ciéndoles la flor a cambio del correspon-
diente donativo. 
Algunas señoritas, elegantemente ata-
viadas, han estado en muchas obras en 
construcción, invitando a los obreros a 
contribuir a la benéfica suscripción. 
Cuando algún obrero no tenía dinero, 
de Oriente, al salir de Palacio 1 ^z» 
tros de la Guei-ra y Marina r' 1US ^inij! 
El general Echagüe entregó n» 
dido donativo. Luego, cuando haKi^-
los periodistas, les dijo: 010 con 
—Me han dejado en la mavor ^. 
A las doce salió de paseo el RL '^ia. 
tomóvil, vestido de paisano v a/'enaii-
do de la Reina Victoria. 0mPafla. 
En la puerta de Palacio fuernn 
dos por las señoritas, haciendo (ir, asa,t5-
so importantes donativos en mp?!1,^ 
Después siguieron los RevpTk0' 
Puerta del Sol. y s ^cia ij 
En el distrito del Centro las a^u 
menudearon notablemente. ltant<s 
El señor Sánchez Guerra enWnk 
cada flor que le colocaban en i* aP0f 
un billete de 25 pesetas. a ^p , 
En la Puerta del Sol se reunió 
me gentío, que recibió a los IW enor-
ovaciones delirantes. J68 con 
En algunos momentos llegó n 
grande la aglomeración, que el 1 • ^ 
quedó interrumpido. lransito 
En la caUe de Alcalá apenas nodía 
zar el automóvil de los Reyes 
Las calles más céntricas han pres^ 
do durante algunas horas un asnért 
pintoresco y animado con los L S l 
flores y las señoritas ataviadas 0^1í{ 
tones de. Manila. s con ^ 
En el edificio de la Bolsa, en el A 
tamiento, en el Banco de España vS?" 
ministerios, se han hecho crecidas w 
daciones. 
En todas las líneas había un tranri 
adornado, cuya recaudación se desul 
ba a aumentar los fondos de la" Fies?' 
El número de viajeros ha sido € ¿ 
quiza por el precio de cincuenta céntiS 
establecido para recorrer cualquier ¡J 
En el campo del Tiro de pichón se hi 
jugado la copa de la Reina. 
Los productos de la fiesta 
destinaban a aumentar la recaudación 
Se han logrado reunir 7.000 pesetas 
En las tiradas tomaron parte el Rn 
el infante don Carlos, y ganó la copai 
señor Alvarez Pérez, que mató onceV 
jaros de once tiros. 
Por la tarde recurrieron las calles lu 
Reinas daña Cristina y doña Victoria 1 
la infanta doña Isabel, acompañadas di 
la señorita Beltrán de Ly». 
Las augustas damas hicieron 
donativos. 
Se ignora el importe de la recaudaclén 
poro se cree que no es tan crecido 
la del año pasado. 
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Artista montañés, 1 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—El Jurado de la 
ción de Fotografías ha concedido lapiiI 
mera mención honorífica, en el erupoil 
composición, al fotógrafo don JulioG.̂  
la Puente, de Reinosa. 
Los trabajos del artista montañés) 
sido muy elogiados. 
vvvvwwwwwwwvvvwv 
GLOSA DEL DIA 
L a s democracias! 
El señor Vázquez Mella es un oraM 
midable. Su verbo flúido, clásico, saouB»! 
te matizado, espontáneo y atentamenie i 
tivado en el estudio, se presta a 
concreciones ideológicas y sabe herir 
las fibras de la sensibilidad. 
Hay en sus palabras brillantes, orfl 
y claras, una suave evocación helénica _ 
en sus ideas, hondamente medite .̂ . 
lidas, un aristocratismo no disimulan, 
beldé. Como Demóstenes. el n'^'1 y 
celador de la vieja Grecia, no ^ w"m 
•íanoso de aplausos, sino uno de' T 
hombres no contaminados que pcj 
nes ideales, que podrá engañarse ei 
dios que propone, pero que tiene. 
la virtud de estar perfectamente co» 
Como Néstor, es amigo de caniar 
pasadas y de alabar los tiempos ̂ ^ 
ron. Como Teognides de Mef; J;n0i 
el gobierno de los escogidos, ue ^ 
nobleza intelectual, por si 
blasones heredados—, y 
desilusión para la democracia 
definiéndose nuestra democrau* ̂  
ahora es. no una escuela ue^, 
sino un vivero de incuUura > . ^ 
A título de legendarias oi'1̂ 'leSi 
sencias de procedimientos Oj** ^ 
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í ^ y \ 
'aba el 
en una sola fraáe: iííua,da'im0de5t<) 
como veis, no puede ser mas£(,r menosí 
a la vez, no puede tampoco ser d 
roso. Una vez realizado, Ja ' rr0resi 
ría encadenada a los n"3"^,.,,, nace'1 
gen. Sólo se habría c 0 1 1 ^ ^ ^ . 
poco que hay afirmativo un» 
luta. Los predicadores ^ . ^¡0* 
únicamente se han i'mdad° "¡ón d8'* 
ues. sin la previa PJeoC^le i^ñ 
dios. Han dicho a ^ niU. lS deref. 
que llegar a la ''iveiacuon- ^ 
los mismos que los del " ^ ' ^ m » ' ^ 
bro; la tabla de valores ^ 
ralos no debe existir en la » fl ^ 
progreso; tú eres 'P11̂ 'J je in^ ,^ 
Y ya no se han n ' ^ ^ 0 edi^^ .j 
ha podido interpretar laJrin8ji8r< ^ 
nanera que mejor se oi;r8Ci8-{ 
temperamento; y ^ ^ L e n ^ f Á 
la hija que trataban f'̂ ¡oT f̂J? 
uladore.s políticos, f11 '™oS ír»V 
j iera bastarda, ba '|!U"? Ia íormJJI 
transigencia, ha tomado ta 
moderna t iranía. Los de 
tado llegar al ^ J ^ ^ M 
o H n i l ü v o de MIS .'ntin mo r̂ l 
aas fácil quedarse U Va n ¿ 
lescender a los niejoieya He"'1" 
ina promiscuidad 31-1,1 ̂ ¡dos-
utivos resultados c(,1\„r co¡\üKm 
Han tratado de acal*' ^ ^ 
nn pensar (pie <vC&b&"ciQü¿®J¿f 
.as para los i^ereses t'^^as ^ 
• a de preparación, ^".(anes f ¿5̂  
biera llegado a ejs0.sn-¡IT,ení'! 1 
que cambian ven,aJ" ;ie alior1l,'i8S'-i 
d é l o s Pablos; con as tí 
bienio de los ^ c h 0 : J a ^ V sólo puede esiKu-arse "n8s]05pr̂  
un acabamiento de too 
" \^ 
w ^ ^ ^ ^ v v v ^ v v v v v v v ^ v t v v v v v ida¡) r _ 





























las señoritas' depositaban por ellos el do- hoy, mañana, ^¿^ágUO 
nativo y les entregaban la flor. E L PUEBLO Cnf*'n 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
[o 
FN EL IRANZO 
ifnliano y austríaco se 
Los e j é r c i ^ ^ ,0a8yor iUas del río 
Sin cul ; lose que en esta región 
^ ¿ f t v Z e ™ acción importan-
0™TVETSA DE ROVERETTO 
1 LA DEFÍJ ,.p; de Roveretto se hallan 
l o s a H - ^ T T v las trincheras están 
i f f ^ f c o n Arreglo a los. últimos 
fedSS- de la técnica 
t . ^ s ena ravesandoyel vaüe y remon-
u.nta ' 'a 'f-fía vertiente opuesta hasta 
iul^6 50 f i a aue se asciende por cami-
a cuníbre> ^ ^ 4 ientemente y los cua-
i o s c o ^ f provistos de artillería pe-
Sa- onpc laterales se haUan defendi-
L05 v^¿ntica manera. 
^ ^ S REY EN EL FRENTE 
, n.v de Italia ha pasado varias ho-
El ? Lando las operaciones durame 
r a s ^ b ^ f ¿00nte Baido y dando conse-
jé a¿0S^rtraehaSremitido al Emperador 
J El ?̂ONARTCNSA las condecoraciones aus-
FranC,Sm,e le han sido otorgadas. 
lrÍa MEDIDAS DEFENSIVAS 
cQ(Tiira que los austríacos han arra-
í l / S J é s a la defensa una gran 
sal1?' Z la ciudad de Roveretto y la pe-
paeña ciudad de Sacco, que contaba con 
3 - f M ' f n u f n o habían sido advertidos 
Sentemente. no han podido salvar 
•i\oáp lo que poseían. 
EN EL ADRIATICO. 
Una escuadra compuesta de algunos 
o Jos de guerra italianos, llego a puer-
'"T San Juan de Medua, con objeto de 
.Jltar a los buques mercantes que se 
Sfaban en los puertos albaneses. 
h nn aero austríaco se presentó volando 
X dichos navios de guerra, y no tar-forñn en aparecer dos aeros italianos 
ruzaban cerca de Medua y los cua-
IPT abrieron el fuego sobre el aeroplano 
austriaco, que, tras breve combate, em-
prendió la huida. 
LA MARCHA SOBRE TRENTO 
El Estado Mavor italiano atribuye una 
eran importancia a la toma de las obras 
fortificadas austríacas de Luserna, Busa, 
Verla, Cima y Vezzana, así como la re-
ducción a silencio, del cuarto fuerte. 
La caída de estas posiciones en poder 
de los italianos, abre a éstos el acceso del 
Etschthal por Folgaria y les permite do-
minar el valle de Sugana y prueba igual-
mente la movilidad y la fuerza del ejér-
cito italiano. | 
Si las operaciones continúan con la 
misma rapidez, la toma de Trento, que se 
considera como imposible, no está lejana. 
LOS BALKANES 
Un personaje diplomático, al que se 
considera como muy competente, espe-
cialmente en los asuntos balkánicos, ha 
dicho que considera como hecho cierto la 
intervención de Grecia en el actual con-
flicto, pues de otra suerte quedará 
hitamente aislada. 
Bulgaria—ha añadido—no ta rdará e 
intAPVPnír ir hci^innrln v n l o i » e n e í^oí^íi 
intervención ae urecia en ei aciuai con-
flicto, pues de otra suerte quedará abso-
lutamente aislada. 
Bulgaria ha añadido—no ta rdará en 
intervenir, y haciendo valer sus reivindi-
caciones sobre Turquía. 
En cuanto a Rumania, ha dicho que se 
encuentra en la misma situación que Ita-
lia antes de la intervención, es decir, que 
atraviesa un período de incertidumbre 
que fatalmente tiene que terminar. 
GIOLITTI, ENFERMO 
Un despacho de Roma dice que se halla 
enfermo el ex presidente del Consejo se-
ñor Giolitti, jefe del partido que apoyaba 
la neutralidad de Italia. 
Parte oficial italiano. 
El comunicado oficial tansmitido por el 
wan Cuartel general del ejército italiano, 
es el siguiente: 
m f f ? r i l ia ' ^ 0este del desfiladero del 
monte Croce, hubo el día 30 de mayo dife-
r ntes encuentros, estériles todos ellos pa-itó! Ir^0' quíe dejó ante las líneas 
jaiianas 30 muertos y numerosos heri-
aufLíl31 hubo en toda la frontera pe-
las £ ^ C a r a m u z a s ' al tomar Posicioíes 
giuerzas avanzadas, dislocadas con tal 
deCSTMn,Íañ̂1ínal tiemP0' V™' sin dejar 
s Z T 0 ^ 0 ' ^ influye en modo al-
V u e s t s t ^ 0 SanÍtarÍ0 y m0ral 
conaScoanUfi0r̂ dad,es ^ ^ r o c a r r i l de An-
2* ¿1 me^ufJ08 dañ1os tusados el día 
carri c r M . ! S - en 61 Puente del ferro-
Manifi J : eCChia' cerca de Rimini. 
a an que. est^ daños no fueron 
di"gible a ltftHavi0S enemigos, sino a un 
muy T C 0 ^ e llevaba el nombre 
Cnm DE 0RíGEN ITALIANO 
C0^entrSnya 0han llegado al camPo de 
P^ioneros an,dtHBraccíano primeros 
Son hnmK íaco8-
me¿te aturma^"1^08 y llegan completa-
^ n d S o s ^ dfcanLsar un rato íueron 
«niento. a 108 barracones de aloja-
Jodofetos6^8 hablan italiano-
^ 108 Pies L^f611 de botas y deflen-
VT ^ m á o s c T n S de1 madera lle-
r?s Galianos iP°n1Cuerdas a los ^billos. 
^ / ' •«Memo^te i f11 ^ excelente trato. 
S0diC08 que n 0 ha Prohibido a los 
oticiaies. guena que los comunicados 
0^?oas^sPV¿^L0 HBAT^ Podrán ser 
^ t ^ ^ o díeZ díaS-
^ ^ ^ v i o í e n t a s m a n i f e s . 
feard'o a é r t haberse anunciado un 
bdi? ,as ^ P0^ haber visto lu-
C ' 1 d0s alemanyealmacenes propiedad 
5SsaC08 ^ S ^ - f 8 i m a n e s y 
? o m r f ^ ^ y ^0CU 
, ^ R ü s o s i teyBoslria. 
qu?? ^ t i e ^ 8 B R O T A D O S ' 
8iríg SShÍroPa8 alem̂ ní"16̂ ,11 i n f i r m a n r̂pLrian ñauado I t8^1 ^neval Le-
8o' ^ al mism01?iPob,ación de Strij. 
ra8 d e ^ Pr2S0id^ la ciudad. 
filcm^ltad^^Slas tropas báva-
ntlCo milita,. ^ 0,8 fuertes. 
imar del «Noticiero de Ba^ 
silea» comenta la rotura del frente ruso 
en la siguiente forma: 
«El rompimiento del frente ruso es una 
acción militar de valor eminente y cons-
tituye una sorpresa desde varios puntos 
de vista. Poco a poco se había impuesto 
la opinión de que éxitos puramente fron-
tales ya no se podían alcanzar, y esta 
creencia había sido fomentada por el he-
cho de que en el Este, hasta ahora, todos 
los grandes golpes fueron decididos por 
movimientos envolventes. 
Y ahora se lleva a cabo, de repente, un 
grandioso y unido ataque frontal al cen-
tro del enemigo y con éxito brillante, en 
un frente que, en su extensión, es más que 
el doble que el de la batalla de Gravelotte. 
Esto es un verdadero acontecimiento, no 
solamente histórico, sino también técnico 
militar. 
Merece especial mención el hecho de 
que los dos aliados, austríacos y alema-
nes, se hayan ayudado de un modo tan 
desinteresado, que constituye un caso úni-
co en la historia de la guerra.» 
EL ESFUERZO ALEMAN 
Un despacho de Carnarvon dice que, 
según los informes de San Petersburgo, 
los alemanes están realizando un podero-
so esfuerzo en Polonia, en la orilla iz-
quierda del Vístula y en el Pillea, y ha-
cen uso de los gases asfixiantes contra las 
posiciones rusas del Bzura. 
A pesar de sus desesperados esfuerzos, 
los alemanes han sido hasta ahora recha-
zados con muchas pérdidas. 
Según los alemanes, la lucha en los 
alrededores de Przemysl les es favorable. 
Los rusos, a su vez, dicen que la lucha 
es beneficiosa para ellos. 
Parte oficial austriaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente 
parte oficial, publicado por el Estado 
Mayor del ejército austriaco: 
«Las fuerzas austroalemanas que pene-
traron al Este del San fueron objeto de 
violentos ataques en todo el frente por 
parte de grandes contingentes rusos. 
Los ataques fueron más fuertes en las 
orillas del Labaczwka inferior, donde el 
enemigo, muy superior en número, inten-
taba ganar terreno. 
Todos los. intentos fueron rechazados, 
después de causar al enemigo muchas 
bajas. 
Algunas veces, los rusos se dispersaron 
desordenadamente. 
También fracasaron los ataques del 
enemigo en las orillas del San inferior. 
En la región Norte de Przemysl, nues-
tras tropas, al rechazar al enemigo, se 
apoderaron de tres recintos fortificados. 
Hemos hecho 1.400 prisioneros y cogi-
do 28 cañones de grueso calibre, entre 
ellos dos blindados. 
Al Sur del Dniéster, las tropas alema-
nas del Cuerpo de ejército de Lutzlngen, 
lograron penetrar en las posiciones for-
tificadas de los rusos. 
Estos fueron batidos y las tropas to-
maron Strij. 
No ha habido cambio en el Pruth y en 
la Polonia. 
En el frente italiano siguen los comba-
tes de artillería #n la meseta de Folga-
ria-Lebarona. 
Se han librado algunas escaramuzas 
en la frontera de Karitzia y en la región 
de Karfreit. 
La ciudad de Strij, tomada por los ale-
manes, tiene unos 15.000 habitantes y es 
capital de distrito en la Galitzia. Está si-
tuada en los ferrocarriles de Lember a 
Lawoczne y de Boryslaw a Wigoda y a 
Stanislau. 
Ierra y Francia. 
UNA CONFERENCIA 
El embajador de Alemania en los Esta-
dos Unidos ha pedido ser recibido en au-
diencia por el presidente de la Repúbli-
ca, Mr. Wilson, para tratar con él de la 
última nota enviada por Alemania. 
LISTA DE VICTIMAS 
El Gobierno inglés ha publicado una 
nueva lista de bajas. 
En ella figuran 403 soldados víctimas 
de los gases asfixiantes. 
LOS DAÑOS 
Comunican de Londres que el ministe-
rio,de la Guerra ha publicado una nota 
diciendo que el «raid» de los zeppelines 
sobre los barrios cercanos a Londres so-
lamente ha producido daños insignifican-
tes, de cuya importancia no debe hablar-
se, pues n i siquiera corresponde a la can-
tidad de bombas lanzadas. 
Los incendios producidos por las bom-
bas incendiarias fueron sofocados muy 
pronto por los bomberos. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
La Prensa inglesa publica extensos co-
mentarios del bombardeo de Londres pol-
los dirigibles alemanes. 
El «Times» dice que de 90 bombas que 
han caído había derecho a esperar mayo-
res daños, porque fuera de algunos pe-
queños incendios y de insignificantes aa-
ños materiales, nada denota la presencia 
de una verdadera escuadra de aeronaves. 
Añade que si al principio de la guerra 
los ingleses habían tomado en serio a IOÍ-
zeppelines, ahora saben que un «raid» de 
zeppelines es up motivo más de confianza, 
pues demuestra que los alemanes acuden 
a recursos desesperados. 
El «Daily Telegraph» dice que los zep-
pelines, que con tanta tenacidad habían 
acometido la empresa de llegar a Lon-
dres, lo han conseguido al fin, sin que lo.s 
ingleses se hayan preocupado de evitarlo. 
Añade que a los ingleses, y más que a 
ninguno a los ingleses de Londres, acos-
tumbrados a los efectismos alemanes en 
la guerra, no les ha causado la menor 
sorpresa la llegada de los zeppelines, por-
que están convencidos de que no merece 
la pena tomar precauciones contra unos 
aparatos que sólo pueden producir un 
miedo relativo. 
El «Daily Mirror» afirma que mientra» 
Alemania envía sus zeppelines a que in-
cendien una docena de casas y maten 
aliados siguen su obra de cerco sobre el 
Imperio alemán y pasan por alto e.|:os 
golpes de efecto, de los que no queda sino 
un recuerdo desgraciado. 
Otros periódicos británicos publican pa-
recidos comentarios. 
DISTURBIOS 
Comunican de Par ís que, según los in-
formes de Londres, en la capital inglesa 
ha causado profunda indignación el bom-
bardeo realizado por los zeppelines. 
Ha habido algunos disturbios y las tur-
bas han asaltado varios establecimientos 
propiedad de súbditos alemanes. 
LA OPINION DE KITCHENER 
También dicen de Londres que el mi-
nistro de la Guerra ha declarado que el 
«raid» de los zeppelines sobre Londres 
no le ha causado la menor sorpresa, pues 
considera fácil llegar hasta la capital 
aprovechando los días de niebla, eu que 
los puestos de observación no pueden dis-
tinguir los dirigibles alemanes. 
Añadió que estos «raids» no podrán re-
petirse mucho, pues son muy arriesga-
dos, n i es fácil sorprender siempre a los 
vigilantes ingleses, que disponen de bue-
nos aparatos "para abatir aviones. 
Parte oficial francés. 
El comunicado oficial de las tres de la 
tarde, transmitido por el Gobierno fran-
cés, dice lo siguiente: 
«En el sector al Norte de Arras, el com-
bate ha continuado esta noche. 
En Labernito, al Sudeste de Neuville, 
hemos tomado varias trincheras y hemos 
hecho nuevos prisioneros. 
El número total de prisioneros hechos 
desde el lunes por la tarde en aquel pun-
to pasa de 450. 
En Neuville hemos tomado una manza-
na de casas, donde nos hemos mantenido, 
a pesar de varios contraataques. 
En el resto del sector, principalmente 
en Loreto, sólo ha habido combates de 
artillería. 
En el resto del frente, nada que seña-
lar, excepto dos nuevos bombardeos en 
Reims, dirigidos sobre la Catedral.» 
LA NOTA YANQUI 
Comunican de Nueva York que la se-
gunda nota que el Gobierno yanqui di-
rigirá a Alemania, sobre el hundimiento 
del «Lusitania», será muy breve. 
Se concretará a preguntar al Gobierno 
alemán si está dispuesto a no tener en 
cuenta el derecho de gentes, y si la con-
testación fuera negativa, se cree que el 
Gabinete de los Estados Unidos romperá 
sus relaciones diplomáticas con el de Ber-
lín. 
NOTICIAS OFICIALES 
Dicen desde Londres que un comunica-
do oficial, referente a las operaciones lle-
vadas a cabo por los aliados en los Dar-
danelos, dice que los prisioneros turcos 
llegados recientemente a Egipto decla-
ran que las pérdidas otomanas en la pen-
ínsula de Gallípolis han sido crecidísi-
mas. 
El regimiento número 20 quedó casi 
aniquilado, librándose de la muerte y cap-
tura un solo oficial. 
Los regimientos números 15 y 56 su-
frieron casi la misma suerte. 
Las bajas de oficiales fueron numero-
sas, cubriéndose los claros que han que-
dado con oficiales de la Marina y cadetes 
militares. 
Los ataques realizados contra la posi-
ción de Kristhia, fueron desastrosísimos 
para los turcos, los cuales fueron casti-
gados directamente por nuestras ametra-
lladoras y fuego de fusilería. 
LOS TURCOS EN EL CANAL DE SUEZ 
Comunican de Berlín que el Gobierno 
de la Sublime Puerta ha dirigido a las 
potencias amigas y neutrales la circular 
siguiente: 
En vista de que el Gobierno inglés no 
sólo ha dejado de cumplir los compromi-
sos a que le obliga la Convención de 1888, 
en la que se establece que en el canal de 
Suez no puede permanecer ningún bu-
que de guerra, sino que, además, fortifi-
ca ese canal, a la vez que en Egipto han 
desembarcado tropas francesas para ata-
car al Imperio otomano, el Gobierno im-
perial turco se ve obligado a adoptar me-
didas de índole militar para la defensa de 
su territorio, del que Egipto forma parte, 
y a extender las hostilidades al canal de 
Suez. 
Agrega el documento que si tales me-
didas perjudican a buques neutrales, la 
responsabilidad de cuanto ocurra corres-
ponde a los Gobiernos francés y britá-
nico. 
SUBMARINO DESCUBIERTO 
Participan de Londres que se ha descu-
bierto el refugio de uno de los submari-
nos alemanes que operan en los Darda-
nelos. 
El refugio está situado en las islas de 
Divari. 
TRANSPORTES A PIQUE 
Comunican de Atenas que un submari-
no inglés logró entrar en el mar de Már-
mara y echó a pique a dos transportes 
turcos cargados de tropas. 
EL BLOQUEO 
Desde Atenas comunican que, según 
una nota de la Legación inglesa, la costa 
entre los Dardanelos y el estrecho de Sa-
nios se encuentra en estado de bloqueo. 
Los buques neutrales surtos en aque-
llas aguas podrán salir hasta el día 5 de 
junio. 
A la costa podrán llegar los barcos neu-
trales que hayan emprendido el viaje an-
tes del día 2. 
[il Gi 
DE GIBRALTAR 
Comunican de Algeciras que ayer se 
observó que en el puerto de Gibraltar se 
elevaba una gran humareda. 
Cuando ésta se disipó, notóse que va-
rios barcos ligeros anclados en el puerto 
se ponían en movimiento. 
Después se ha sabido que lo ocurrido 
fué que varios obreros se disponían a ini-
ciar las operaciones de descarga en un 
vapor cargado de carbón, qqe ayer llegó 
al puerto. 
Al i r a destapar una de las bodegas, hu-
bo una formidable explosión y en segui-
da se declaró un incendio a bordo. 
Los obreros, atemorizados, se arroja-
ron al agua, resultando dos gravemente 
heridos y otros siete con heridas leves. 
E.l incendio alcanzó grandes proporcio-
nes. 
Al puerto acudieron las autoridades y 
los bomberos. 
Por fin pudo ser sofocado el fuego. 
RUMORES 
Estos días han circulado rumores de 
que un barco de guerra inglés había si-
do torpedeado y hundido por un subma-
rino alemán en el Mediterráneo. 
Después se ha desmentido. 
También se ha desmentido la retirada 
de la escuadra aliada de los Dardane-
los. 
Lo ocurrido es que varios buques que 
venían prestando servicio desde hace va-
rios meses, han sido sustituidos por nue-
vas unidades, yendo ios otros a reparar 
averías. 
En 
EL PATRIOTISMO ALEMAN 
Hoy se ha conocido en Madrid un caso 
de patriotismo alemán, que está siendo 
objeto de muchos comentarios. 
Varios alemanes que asistieron a la con-
ferencia que dió el señor Vázquez Mella 
en el teatro de la Zarzuela, han querido 
que el discurso fuera conocido íntegra-
mente en Alemania. 
Al efecto, anoche compraron varios 
números de «El Correo Español», que pu-
blica íntegro el discurso, y lo transmi-
tieron radiográficamente a Alemania. 
Los patriotas alemanes pagaron 8.0000 
pesetas por la transmisión del discurso. 
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Gran Confitería y Pastelería, 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta argentina y Timbal 
griego. 
Gran variedad de caramelos y bombones 
de las mejores marcas. 
EN E L COLEGIO DE ZALLA 
FIESTAS DE FIN 
DE CURSO 
En el aristocrático Colegio de las Damas 
Irlandesas, de Zalla (Vizcaya), y siguiendo la 
costumbre establecida, se han celebrado los 
días 30 y 31 de mayo las solemnes fiestas de 
fin de curso. 
La primera de estas fiestas fué dedicada a 
las familias de las alumnas de Bilbao y la se-
gunda a las de Madrid y Santander. 
En el último de dichos días el salón-teatro, 
del Colegio estuvo adornado con guirnaldas 
y flores, artísticamente combinadas. 
Comenzó la fiesta con la interpretación de 
la obertura «Nieolai», admirablemente eje-
cutada por las niñas M. Torre y P. Ochan-
diano, que escucharon una calurosa y mere-
cida ovación. 
Después se puso en escena la comedia, en 
cuatro actos, «El misterio», del escritor in-
glés H. R. Benson. La señorita M. Doussina-
gue, eon admirable dicción, dedicó qn sentido 
recuerdo al ilustre poeta, convertido al cris-
tianismo en los postreros años de su vida. 
Los cuatro actos de la comedia, que es una 
obra lindísima, obtuvieron una interpretación 
irreprochable, que valió unánimes y sinceros 
elogios a las bellas señoritas A. Saráehaga, 
A, Galíndez, A. Prado, M. Corcho, 1. Bayo, 
Urrutia (J. y E.), E. Montesino, L. Piñeiro, 
M. L. Bayo, R. Grinda, T. Santurtún y M. 
Doussinague. 
De ángeles hicieron las simpáticas L. 
Ocharan, T. Trápaga, M. Blanco, C. Elorza, 
A. Manso de Zúñiga, L Altuna, Mer. Torre, 
C. Urízar, A. Montesino, M. Sagarduy y 
C. Torbado. 
Durante los entreactos, las señoritas M. 
Murga, P. Ochandiano y E. Santurtún ejecu-
taron primorosamente al piano «Pasquinado», 
la obertura de «Oberón» y otras excelentes 
obras. 
A continuación se puso en escena la ope-1 
reta inglesa, en tres actos, «Princess-Ju-Ju», \ 
que bordaron— y no es un tópico ni uno de ; 
tantos lugares comunes—las educandas del • 
Colegio de Damas Irlandesas. 
Los personajes que intervienen en esta bo- ¡ 
nita opereta, son: 
Princesa Ju-Ju (hija del Emperador), M.Ruiz; ¡ 
Emperador, A. Prado; Ching Ching (conseje-1 
ro del Emperador), M. Iturbe; príncipes: Ma j 
Guin, L. Piñeiro; Fu-Shu, A. Sánchez Sará- ' 
chaga, y Go-Mango, A. Rodríguez; Abud H¡-: 
ram (un mago), M. Ribera; Verdugo, L. Mar-í 
tínez; Reina de los espíritus, A. M. Abascal; j 
Cortesanos: T. Ezquerra, C. Iza, M. Mendía,) 
C. Astoreca, M. Aja, L. Moraga, J. Altuna y ' 
A. Montesino; Espíritus de la noche: C. Elví-
ra, J. Urrutia, E. Montesino, P. Blanco, ] 
I . Bayo, C. Aja, C. Sánchez Saráehaga y 
M. L. Bayo; Hadas: M. Carranceja, P. Ca-
rranceja, C. Luis, M. L, Manso, M. Berre-i 
teaga, M. Pardo, C. Murga y M. Barrene- i 
chea; Damas de honor: J. Doussinague, María 
Torre, T. Barrenechea, M. S. Pelayo, L. Be-'' 
rreteaga y C. Aznar. 
La fiesta, que dejará gratísimos recuerdos 
entre quienes tuvieron la fortuna de pre-
senciarla, terminó con un cuadro vivo, que 
era una alegoría de Nuestra Señora de la 
Paz y la Esperanza. Las Madres que rigen el 
Colegio enlazaron las banderas de todas las 
naciones a los pies de la Virgen, que encar-
naba admirablemente en una de las alumnas. 
Las Madres del Bienaventurado Nombre de 
María recibieron infinidad de parabienes y 
alabanzas por el gusto que desplegaron en la 
presentación de la escena y el lujo, propiedad 
y caracterización de los personajes. 
Entre las familias que asistieron a esta her-
mosa fiesta se hallaban las de Aznar, Prado, 
Grinda, Berreteaga, de la Torre, San Pelayo, 
Rodríguez, Urízar, Pardo, viuda de Abascal, 
Montesinos, Aja, marqués de Morella, Iturbe, 
Ocharan, Altuna, Arana, Sagarduy, Urquijo, 
López Bayo, Murga, Ugarte, Santurtún, 
Corcho, Sánchez Saráehaga, Barrenechea y 
Pinazo. 
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Usted padece del aparato digestivo por-
que no conoce los efectos curativos de los 
comprimidos ESCOBAR LOPEZ. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Consejo de ministros. 
A L A E N T R A D A 
MADRID, 2.—A las cinco de la tarde se 
ha celebrado en la Presidencia el anunciado 
Consejo de ministros. 
El señor Dato manifestó a los periodistas 
que en este Consejo se ocuparía el Gobierno 
de las cuestiones suscitadas con motivo de 
as manifestaciones celebradas acerca de la 
neutralidad de España, y el Gobierno esta-
blecerá la linea de conducta que se seguirá 
para lo sucesivo, conviniendo en autorizar o 
negar la realización de actos que puedan 
afectar a nuestras relaciones internacionales. 
También manifestó el presidente que el mi-
nistro de Gracia y Justicia daría cuenta de la 
ponencia sobre el expediente de la Hidráulica 
de Santillana. 
Los ministros de Gobernación y de Hacien-
da se limitaron a decir a los periodistas que 
no llevaban al Consejo ni siquiera dinero, por 
haberlo distribuido entre las señoritas que 
postulaban para la Fiesta de la flor. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo que 
llevaba al Consejo el proyecto de concesión 
de la medalla de oro penitenciaria y el expe-
diente de corrección instruido al juez de Vera 
(Almería). 
El Consejo de Estado pide para este fun-
cionario: primero, el traslado, y luego la fdr-
mación de un expediente para destituirle. 
El señor Ugarte manifestó que llevaba va-
rios expedientes, entre ellos los referentes a 
las obras del puerto de Sevilla, reparación 
de carreteras y creación de los Tribunales de 
honor en el Cuerpo de interventores de fe-
rrocarriles. 
También llevaba el ministro de Fomento 
un reglamento para la aplicación de la ley de 
Epizootias. 
El ministro de la Guerra dijo que la sema-
na próxima marchará a Sevilla y Granada. 
A LA SALIDA 
El Consejo terminó a tas nueve y media de 
la noche. 
El señor Dato fué, como de costumbre, el 
encargado de facilitar la referencia a los pe-
riodistas. 
El Consejo acordó enviar instrucciones a 
los gobernadores para que, acudiendo al pa-
triotismo de las diversas fuerzas políticas de 
las provincias, impidan la organ zación de 
i rauniones y manifestaciones que tengan rela-
| ción con la guerra o la neutralidad. 
i Se encargó el señor Sánchez Guerra de 
dirigirse a los directores de los periódicos, 
haciéndoles ver la necesidad de contenerse 
en determinadas campañas y de abstenerse 
en la publicación de ciertas noticias y comen-
tarios, por motivos nacionales. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de la 
ponencia sobre el expediente para la protec-
ción de las industrias que encuentran incon-
venientes para su establecimiento v desarro-
llo. 
La ponencia pasará al Consejo de Estado. 
Se aprobaron varios expedientes de Gue-
rra y Marina, entre ellos uno autorizando la 
construcción de un trasatlántico en El Fe-
rrol; otro dictando reglas para las pensiones 
y premios a los contramaestres y cabos de 
mar, y otro, aprobando la construcción de un 
crucero auxiliartcon arreglo a la ley de julio 
de 1914. 4 s y > 
También se aprobaron los siguientes expe-
dientes; uno para la suscripción de la prime-
ra serie del empréstito; otro para la crea-
ción de los Tribunales de Honor en el Cuer-
po de interventores del Estado; otro apro-
bando la propuesta del Consejo de Estado 
para la corrección del juez de Vera; otro 
aprobando el reglamento para la aplicación 
de la ley de Epizootias, y otro para aplicar 
la ley de sales potásicas. 
Además se aprobaron otros expedientes. 
Al salir el ministro de la Guerra, repitió 
las manifestaciones que había hecho antes 
del Consejo. 
EL EMPRÉSTITO 
Para el empréstito aprobado por el Conse-
jo de ministros se emitirán bonos temporales 
a largo plq^o, de cinco o seis años, con un 
interés módico de cuatro y medio por ciento 
para los que suscriban el límite máximo, 
Aún no se sabe a cuánto alcanzará el tipo 
máximo del empréstito, pero en los centros 
financieros se decía esta tarde que será de 
quinientos o más millones. 
También se decía en los centros financie-
ros que el empréstito ha de encontrar algu-
nos inconvenientes. 
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D E P O R T E S 
El Tiro de pichón. 
Las lluvias de estos días han inundado 
el campo de tiro, convirtiéndole en una 
verdadera laguna. Por esta causa han 
sido suspendidas las tiradas que se ha-
bían anunciado (para hoy jueves, que-
dando aplazadas para el domingo próxi-
mo, a la misma hora y con las mismas 
condiciones anunciadas. 
En el concurso tomará parte una re-
presentación de Oviedo, que ha dado una 
prueba de amistad y compañerismo a 
Santander regalando una magnífica Co-
pa, que se disputará también el domingo. 
Hoy jueves se celebrará una tirada'de 
entrenamiento. 
Como es sabido, el importe de la ma-
trícula es de 15 pesetas para los no aso-
ciados y 10 para los individuos pertene-
cientes a la Sociedad de Cazadores. 
Foot-ball. 
Gran animación existe entre la afición 
de Santander para asistir al partido del 
campeonato provincial, que se celebra es-
ta tarde en los Campos de Sports entre 
el «Real Santander» y el «Racing Club», 
para determinar cuál de los dos equipos 
debe representar a la Montaña en el cam-
peonato regional del Norte. 
Aunque reciente el desarrollo de esta 
afición en Santander, y, por consiguien-
te, no hay derecho a exigir a estos mucha-
chos un gran triunfo, estamos seguros de 
que tampoco ha rán un feo papel entre los 
competidores que asistan a la prueba se-
mifinal. 
Antes de este partido jugarán el «Mag-
dalena» contra el «Unión Atlética», equi-
po infantil este último, muy bien unifor-
mado, constituido por obreritos y apren-
dices de taller muchos de ellos, y cuyo 
«début» veremos a las tres y media. 
Saludamos a los futuros atléticos. 
Empiezan a concurrir algunas familias 
distinguidas en los días de labor y de 
fiesta a las sesiones diarias de patines de 
mañana y tarde que se dan en el «Sketing 
Rink». 
Precio de entrada al Campo, 10 cénti-
mos; patinar, 25 céntimos. 
Sorteos: 15, 5 y 3, y siete premios de 
una peseta entre las entradas vendidas. 
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Teatro Principal. 
COMPAÑIA PLANA-LLANO 
En España, el deseo de ser director de 
orquesta ha pasado a la categoría de ambi-
ción nacional, y esta ambición es la que nos 
ha hecho fracasar en más de una ocasión. Ella 
lo invadió todo; llegó al teatro, a este teatro 
español de tan gloriosa estirpe, y no sería 
muy aventurado culparla, sino de toda, por 
lo menos de una gran parte de su decadencia. 
¿Cómo vino ésta? Es un problema demasia-
do difícil. Público, autores y actores exímen-
se del pecado a sí mismos y achácanselo a 
los demás. Y nadie ha cometido el pecado; 
pero él existe. Y los derroteros del público 
van siendo cada vez peores, y los autores y 
actores hablan en necio para darle gusto. 
En las obras dramáticas hay un factor in-
dispensable que contribuye al éxito o al fra-
caso tanto casi como el valor de la obra mis-
ma: es el actor. Y muchas veces hemos visto 
obras hermosas fracasar por defectos en la 
representación, y, por el contrario, obras no 
malas, precisamente, pero sí bastante regu-
lares, que han alcanzado éxitos por la esme-
rada interpretación. 
¿Cómo se interpretan las obras en el tea-
tro español? Por lo regular, mal. Y no por \ 
falta de actores, porque al aue tal afirmase,' 
los nombres de Borrás, María Guerrero, 
Margarita Xirgu, Rosario Pino, Tallaví y tan-
tos otros, son muy suficientes para desmen-
tirle; uno porque esos actores y actrices 
marchan completamente aislados, formando 
cada uno una compañía distinta y llevando a 
su lado unas cuantas figuras de las más hu-
mildes, pensando que al lado de ellas se des-
taca más su grandeza, y así es, ciertamente, 
pero no piensan que también se destacan 
más los defectos y las torpezas de los hu-
mildes y qne esto desmerece su labor. 
Excluyendo un par de compañías, en el res-
to la interpretación de las obras es realmen-
te deplorable. Porque ciertamente hay gran-
des actores que hacen de los pernonajes que 
repesentan verdaderas «creaciones»; pero al 
lado de estos seres vivos, que parecen arran-
cados de la realidad misma, aparecen—por 
culpa de los actores la mayor parte de las ve-
ces—los groseros muñecos de trapo, y el pú-
plico que asiste a la representación queda 
desengañado al descubrir, por aquellas tor-
pezas, los hilos de la farsa. 
En estas condiciones, cuando todos quieren 
ser cabezas de ratón, presentarse sin buscar 
éxitos puramente personales y sin más miras 
que la de realizar una labor todo lo más aca-
bada posible y, sobre todo, lo más igual; hacer 
lo que hace la compañía Piada-Llano, que 
anoche debutó en nuestro teatro Principal, 
es bien digno de aplanso. 
Desde hace mucho tiempo, años, varios 
años, están trabajando juntos los artistas que 
forman esta compañía. De aquí procede esa 
igualdad; más que igualdad, ese, por decirlo 
así compañerismo, nacido de esa labor unida 
de tantos años, que les hace permanecer en 
escena seguros no sólo de sí mismos, sino 
también de sus compañeros. 
Eligieron para debut de la compañía el gra-
ciosísimo entremés «¡Te la debo, santa Rita!», 
y la comedia de Martínez Sierra «Mamá» y 
en ambas merecieron muchos aplausos. 
¿Quiénes se distinguieron? Si mencionáse-
mos especialmente a alguno de los actores, 
haríamos injusticia. La primera actriz Anto-
nia Plana era realmente la «Mamá» de Mar-
tínez Sierra, de psicología tan semejante a la 
«alondra» de «Casa de muñecas», de Ibsen; 
María Bauquer era la niña ingenua, y el primer 
actor señor Llano el don Fernando, y José 
Raussell, el Santiago. En una palabra, los 
actores perdían su nombre y adquirían el de 
la obra que representaban. 
Reciban nuestro aplauso sincero y únani-
me a los muchos que merecieron anoche. 
MAESE NICOLÁS. 
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GRAVES RUMORES 
La locura de la intervención 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2.—En los Círculos políticos 
han circulado hoy rumores, que suponen ex-
traordinaria gravedad 
Se ha dicho que en plazo breve se des-
arrollarán en España importantes aconteci-
mientos. . . 
Se añadía que en el domicilio del ex minis-
tro liberal señor Alba se ha celebrado una 
reunión en la que estuvieron presentes otros 
ex ministros y personajes de influencia en la 
política. 
Se trató de la formación de un Gobierno 
nacional que llevaría el encargo de interven-
ción en la guerra al lado de Inglaterra y 
Francia. 
También se ha dicho que los Gobiernos de 
Londres y Paqís han estrechado sus trabajos 
oerca de España, habiendo llegado a hacer 
proposiciones concretas y a ofrecer compen-
saciones por la intervención. 
Los Gabinetes francés e inglés conocen 
perfectamente la corriente de simpatía que 
va en España.hacia los alemanes y temen que 
esta opinión llegue a manifestarse ostensi-
blemeate en la calle. 
También se decía en los Círculos políticos 
que al formarse el Gobierno nacional, entra-
rán en él personalidades de mucho relieve, y 
que es tan fuerte la presión que se hace para 
decidir a España a intervenir en la guerra, 
que será inútil todo cuanto se haga para con-
trarrestarla. 
Los artículos que el «Diario Universal», 
órgano del conde de Romanones, viene pu-
blicando, están relacionados con estos ru-
mores. 
Se añade, por fin, que la campaña del pe-
riódico romanonista, es el principio de la 
campaña para derribar al Gobierno del señor 
Dato. 
Repito que se trata de rumores; pero los 
recojo por la gravedad que encierran. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
TRASATLANTICO TORPEDEADO 
MADRID, 3—Comunican de Londres que 
un submarino alemán torpedeó al trasatlán-
tico «Seidich». 
Los pasajeros lograron salvarse. 
Parte oficial italiano. 
Un despacho oficial de Roma dice que la 
escuadrilla ha destruido los semáforos de 
radiotelegrafía de Lissa. 
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- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN FRANCISCO, NUM. 3 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa. 
Pídase en íarmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas I'IO. 
CLINICA D E N T A L D 0 0 ^ N R T . M s i r E I 
Calle de Celosía, 1, 2." 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
contrará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosía. 1 2.° — 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL Y 
HEROINA ONA. Cura la tos, resfriados, ca-
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
Santander: farmacia Jiménez, plazuela 
de la Libertad. 
M e ^ ^ C o B s e f T a s T r e v i j a u o 
R ñ V A I T V : Gran café restaurant U I A L I I : : SERVICIO A LA CARTA ! 
Teléfono 117 
Salón Pradera. 
A las tres, cuatro, cinco y seis 
de la tarde 
La carrera Infernal 
de la gran rueda. 
A las nueve y media, sección 
continua. 
Butaca, 0'50 general, 0'20. 
A las siete, sección doble 
La c r - e r a infernal de la gran 
rueda y El diamarte negro 
Butaca, 1 peseta; general, 0,30. 
EL PUEIBLO CÁNTABRO 
A S D E S A Y A Aguas clorurado«sódicas, bicarbonatadas, brornur nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatiij. 
de 35° a STVBaños de agua corriente 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones vpjinales e intestinales, inlialación directa de ázoe radioactivo, gran sala dé inhídación de ^ases y a 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la ciática ca?U-a 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumát icas , etc. ' ai^io 
T E L É G R A F O , T E L É F O N O , S E S I O x V E S C I N E M A T O G r T ? A F Í C A S Y C O N C I E R T O S D I A R I O S 
Estación de su nombre a 70 metros del hoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos.-Pídanse guías al administrad 
0 f t 
O UL 1 t O S _ 
Parroquia del Santísimo Cristo.—Misas 
a las siete, siete y media, ocho, ocho y 
inedia y diez. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las tres, la Catcquesis para los ni-
ños. 
A las ocho, la Estación a Su Divina 
Majestad y el santo Rosarlo. 
Anunciación.—Misas desde las siete 
hasta las ocho y media, rezadas, cada 
media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio del Sagra-
do Corazón de Jesús, terminando estos 
cultos con cánticos. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Parroquia de Santa Lucia.—Misas de 
seis a nueve, cada media hora, y a las 
diez, once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial. 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosa-
rio, con la novena del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Carmen.—Misas rezadas de seis a diez, 
de hora en hora. 
Por la tarde, a las siete, exposición 
de Su Divina Majestad, Rosario y ejer-
cicio al Sagrado Corazón; acto seguido 
se ha rá la procesión por el interior del 
templo, terminándose con la reserva y 
bendición. 
Buen Consejo (PP. Agustinos). — Mi-
sas desde las seis a las nueve y media, 
excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las siete y media, Es-
tación, Rosario y ejercicio de la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Consolación.—A las seis, misa de re-
novación con Su Divina Majestad de ma-
nifiesto; a las siete y once, misas reza-
das; a las ocho, la de parroquia, so-
lemne. 
Por la tarde, a las siete y media, da-
rá principio la novena al Sagrado Cora-
zón de Jesús, que será todos los días a 
la misma hora, con objeto de que las 
cigarreras y personas que por sus ocu-
paciones diarias no pueden asistir a 
otras horas puedan participar de las 
abundantísimas gracias que el Sacratí-
simo Corazón de Jesús dispensa a todos 
los que le honran en su novena. 
San Miguel.— Misas a las seis, ocho y 
diez. 
Por la tarde, a las siete, función reli-
giosa con Rosario, breve ejercicio del 
mes al Sagrado Corazón de Jesús y ben-
dición con el Santísimo Sacramento. 
A. Velasco y Compañía 
Blf»nca, rúmero 40. 
V V V V W W V V V V V W V V V V V W W W V V V V V V V V X A ^ ^ 
Notas mil i tares. 
Ha sido destinado a la Academia de Inge-
nieros el distinguido médico mayor don José 
Andújar Solana. 
V V t \ A / W W V V V V V V V V V V W V V V / V \ A V V \ A ^ 
Instrucción pública. 
Relación de las escuelas que en esta pro-
vincia han sido adjudicadas definitivamente 
en concurso de traslado de 1914, publicada 
en la «Gaceta» del 31 de mayo último: 
Don Gil Margañón y Rodríguez, Santan-
der; don Antonio Domingo Durán, ídem; don 
Melquíades Manuel Fernando Andrada y 
Chozas, Cueto; don Sisenando Pérez Rodrí-
guez, Monte; don Casimiro Arguelles Fer-
nández, Potes; don Ladislao Herrero Ruiz, 
Castro Urdíales; don Braulio Trujillano Sáez, 
Laredo; don Augurio Ochoa y Cerro, Santi-
llana; don Maximino Pereda Rosales, Colin-
dres; don José Antonio Herrera Martín, 
Vado; don Laurentino Zamora Martín, Liendo. 
Dofía Filicitas Adrover Garrido, San Ro-
mán; doña Victoria Fernández Blanco, Arre-
dondo; doña María Covadonga Cantero Fer-
nández, Vega de Pas. 
v v w w v w w v w w w v v v v w w w w v v v w v w v v v v v v v w v v 
Inspección de Vigilancia 
ESTAFA 
Por don Manuel Martínez Pando, inspector 
de la fábrica del gas, ha sido denunciado el co-' 
brador de la misma Celedonio Delgado, que 
desapareció el 31 de marzo último, llevándose 
2.045*87 pesetas procedentes de varios co-
bros. 
Hasta ahora no se ha dado con el paradero 
del Celedonio. 
DENUNCIAS 
Por promover escándalo han sido denuncia-
dos José Valdés Pérez y Germán Alvarez 
San Martín. 
VWVVVA.VWVVVVA-\aVV^VVVA.VVVVt\VV.'V'VVVVV'V\'V'VV'VyV\'lTA 
A y U N T A M I E T í T O 
SIN SESION 
Por falta de número de señores concejales 
no celebró ayer tarde su sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Sólo asistieron el alcalde accidental y los 
señores Gutiérrez, Pérez Villanueva, López 
Dóriga, Torre, Gutiérrez Cueto, Jado, Cagi-
gas. García (don Eleofredo), .Cerro, Gómez 
Collantes y Castillo. 
La subsidiaria se verificará mañana, vier-
nes. 
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BOLSft DE BILBAO 
Operaciones publicadas hoy 2 de junio. 
FONDOS PÚBLICOS 
4 por 100 InUrior, »erle A, a 77,20 y 78 
4 por 100 Interior, «erie B, a 77,10. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,40. 
4 por 100 Interior, serie I) , a 73,10. 
Valores Industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Hulleras de Tarón, » 102 (report) 
Idem id , a 103,15 al ñu de jallo próxi-
mo (report) 
Altos Hornos de Vizcaya, a 295. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril del Norte de Españ», emi-i 
sión 1913, a 87,15' 
Cambios con el Extranjera, 
biglnterr»: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25 pesetas. | 
Londres cheqne, a 24,99 y 24,98. 
Middlesbrough pegadero en Londres a 
ocho días Vista-, a 24 97. 
Ntwport Mon ragadero en Londres a 
dos dl ís vista, a 24 94 
LIFIU» 8.C85 
Coledlo de Corredores oc Comercio 
de Santander. 
Acciones Sociedad Nueva Montafip, con 
cédala, 19 por 100; pesetas 10 000 
Amortizable 5 por 100, 92,50 por 100; pe-
setas 5 000. 
v v v w w v w v v v v v w w w w v w v v v v v v w 
E L "MARÍA D E L PILAR" 
Hasta ahora han resultado completamente 
inútiles cuantas tentativas se han hecho para 
poner a flote el vapor «María del Pilar». 
El sitio y la forma en que el buque encalló 
hacen dificilísimas todas las operaciones que 
se efectúan. 
Gran parte de la carga ha podido ser sal-
vada. 
La Compañía de salvamentos propietaria 
del remolcador «Finisterre» se ha encargado 
del «María del Pilar», y enviará técnicos para 
que estudien el modo de salvarlo y dirigir los 
trabajos. 
El armador, don Francisco García, llegó 
anteanoche de San Sebastián en el último 
tren de la línea de Bilbao. 
A.VVVVVVa.VV\'VW\AAA.XVV\ VIAVWVVVVAAVWVA,XAAA^VVV1 W 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías. 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
V W W L W W V V W V A / V V V V v w v v v V V v w v v v v v v w w w w v v w 
Por la provincia. 
ARNUERO 
Por la Guardia civil han sido denunciados 
los jóvenes Eduardo Cobo, Valentín Zayas, 
José Ortiz y José Fernández, que en unión 
de Antonio Diego, Manuel Ruiz y Dionisio 
Asón dispararon contra Anselmo Ortiz, 
rompiendo con una piedra la puerta de la 
casa de éste. 
PUENTE ARCE 
También ha sido detenido por la Guardia 
civil Armanda Marcos Reigadas y María Ló-
pez Diego, que riñeron el día 31 del pasado, 
resultando ambas con arañazos en la cara. 
v v v v v o a v v v v v v v \ v v v v \ . v a v w 
Sección marítima". 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «Mari»» y «Matienzo». 
Síílidoíi: «Cabo Tres Forcati». 
Buques que se esperan. 
«Pinta», de Glasgow, con carga general 
«Felisa», de Cádiz, con tabaco. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Compañía Santanderina .de Navegación. 
«Peña Anguotina», en viaje á Glaügow. 
«Pefia Cabarga», en viaje a Glapgow. 
«Pefia Castillo», en Santander. 
«Peña Kocías», en Cardiff 
«Peña S3gr«», en Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacpve», en Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Eslet», en S^int Nazaire. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzc», en Santander. 
«Afór», en Ayr. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Argel B. Pérez», en viaje a Charleston. 
«Carolina E de Pérez», en viaje a La 
Cornña. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Marcedep», en Avilés. 
«Muría Cruz», en Pasajes. 
«Mana Gertrudis», en Ribadeo. 
«María Cioti de», en Pasajes. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«FrancLco García», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Mobile. 
«Adolfo», en viaje a Taropa. 
Mareas para hoy. 
Pleamarcp: A 1«8 7.33 ra. y 8,3 t. 
B^jaiEfire*: A IKB 1.32 rn. y 2,1 t. I'tfn 
Parte del Semáforo. 
Oes^ fresco - Mur picada.-Chob'coso. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Pas» al Mediterráneo el centro borras 
oo?o. EÍ probable que aún perslft» el mal 
tiempo en las costas orientales de Eipafia 
i v w w i w v v v v v v v / v v v v v v v v v v v v v v v a M V V v ^ 
SUCESOS DE AYER 
ESCÁNDALO 
A las siete y media de la tarde promo-
vió un escándalo en el muelle de Maliano 
Antonio del Rio, que insultó a Manuel Ortiz 
Gómez. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por accidentes del trabajo fueron curados 
ayer en la Casa de Socorro: 
Silverio López Gómez, de 17 años, de lu-
xacción del dedo meñique de la mano izquier-
da, que se produjo en un taller de mármo-
les; y 
Rafael Campillo, de 32 años, de dos heri-
das contusas en la mano izquierda, que se 
causó en el «Cabo Tres Forcas». 
CASA DE SOCORRO 
Además de los anteriomente dichos, pasa-
ron ayer al benéfico establecimiento muni-
cipal: 
Antonio Luarte, de ocho años, de extrac-
ción de un cuerpo extraño del esófago. 
S. Beivide Solana, de 20 años, de disten-
sión ligamentosa en la muñeca izquierda. 
Flora Obregón Lavín, de nueve años,; de 
herida incisa en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
Carlos Estrada Malla, de 45 años, de heri-
da contusa en la cara dorsal de la manq iz-
quierda. 
Santiago Ibamboria, de herida incisa en los 
dedos índice y meñique de la mano deredia, | 
que se originó por efecto de una caída en la 1 
Vía Cornelia; y 
nueve y media, a lá iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesúíi, con el fin de asistir en „ , , r . 
corporación a la solemne procesión del la fotografía es insuperabi^116 êcir M 
Santís;mo, que saldrá de la Iglesia Cate- table producción la casaitar^ ^kfti 
dral después de terminada la misa con- gala de todos los recurfin- ^HaLM 
ventnal. (una fidelidad histórica adm^ p0s6e! 
Mercería -A Ve-
lasco y Compa-
ñía, Blanca, 40. 
Milicia Cristiana. 
Mañana vierneí?, a las ocho y media de 
la mañana, celebrará esta Real Herman-
dad la misa de honrilla en sufragio de la 
finada doña Trinidad de la Viga (que en 
paz descanse). 
g ' r a . n -
Padrón municipal de pobres. 
Terminado el padrón adicional de po 
bresque ha de regir durante el corriente 
año, la Alcaldía anuncia al público que 
desde esta fecha, todos los días laborables, 
de cuatro * seis de la tarde, y por el Negó 
ciado de Beneficencia, se f^cílitm ár. a I-.;-
interesados las curiilia:-; correspondientes. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Música. 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de seis y media 
a ocho y media, en el paseo de Pereda. 
«De regreso», pasodoble.—Sócz de Ada-
na. 
*Juna a ppelle, two step.—Woss'ey. 
Fantasía de la opereta «La casta Susa-
na» —Gilbert, 
Fantasía de la zarzuela «Doloretes».— 
Vives. 
«El Galle», pasodoble.—Lope. 
de hilo y algodón.— 
A Velasco y Com-
pañía, Biau'a,40. 
Caridad. 
Prfra la fnmilia de Luis Gorzález hemos 
recibido ó pesecHR de un caballero. 
r a n -
Farmacias. 
Las que han de quedar abiertas en ln 
tarde de hoy, pon: . 
Sffior Qrtiz, Burgos. 
S^ñor Matorros, San Francisco. * 
Señora Viada de Solórzanc, Compañía. 
Señor Reguera, Mae'le. 
Visitad la Casa A. VE-
LASCO Y COMPAÑIA, 
B!»itca, i.ú-.nero 49. 
Telefonemas detenidos. 
Da Birce'omi: José D Imas. 
De Gijón: Cufiado Pombo. 
Pabellón Narbón. 
JÍIoy se proye.ctarán las dos últtmas pe-
i líenlas de la serie fie gran éxito «Los CPCH- ! 
la Sociedad [ ¡ S í | 
y l i l i i 
tienen el honor de anuncia' 
la suscripción de pólizas, avilad 
mación de cuanto se reíacin 6 'W 
servicios de dichas Compañía Col' 
público dirigirse a la oficina ^ debefi 
han establecido en la Dla?̂  ,i í^al 
2, teléfono 619. P dZa (lel ^ 
Matadero. 
Romaneo del día 2.—¡viavor 
ñores, 27; kilogramos, 5 335 es' 2o; 
Cerdos, 9; kilogramos, QH 
Corderos, 79; kiiofframos 195 
Empléense las mejores aguas mine , I 
calinas VICHY-HOPITAL ( S t í ^ á 
CHY-CELESTINS (ríñones) V i r K ^ ñ l 
DE-GRILLE (hígado). Son insustiS&a 
'VVVWVVVVVVVVVVVVVV^A'VWVA/VVVVVVVVVVVVUY 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PRINCIPAL. - Gran í 
ñía dramática Plana-Llano. ^ 
Fanciones para hoy. 
A las tres y media en punto 
«La sobrina del cura». 
bace* »SÍete ^ PIlnt0: <<E1 0rga110 dê  
A las rueve y media en punto d 
che: «La Malquerida». 
SALON PRADERA.—A las tres 
cinco y seis de la tarde, secciones tetó 
Has. 
La monumental película titolad»,!, 
carrera infernal de la gran rned8> 
A las nu«ve;y media, seccióncontinm 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siet" de la tarde sección doble'«Ii 
carrera infernal de la gran rueda» yij) 
diamante negro». 
Butaca. 1 peseta; general, 0,3D. 
En breve estreno d.; la película iü 
Malquerida». 
PABELLON NARBON.-Hoy.seccioHi 
dobles desde las tres. 
Programa monstruo. Dos grandes» 
trenos. 
Las magníficas pp líenlas, terrera y cmi; 
ta de la eentacional serie de «Los tm 
bajos de oro», tituladas: tercera, cDe» 
car»bajos a Cobras»,de 14f)Ometro3y 
partes; cuarta, «El necmodélos 
de 1.200 metros y dos partes. 
Preferencia, 0.4^; general.^O. 
'VVV\aVVVVVVVVVVVVVWlA'VVVVVVVVVVVVW 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos.espe-
cialídad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
Antonio Angulo, de ocho años, de erosio-' rabajos de oro», que llevan por título «De-! - — —" 
¡s en la mano izquierda, causada por mor- es: a raba jos a Cobras» y «El secreto de¡los ' Rptrjí^t4^ •-• T o w m Oütici 
idura de oerro. Cobras». Son dos interesantes películas de , ^ C l O j e r i d . • . j u y c n a . . . v p nes 
dedura de perro. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
NOTICIAS SUELTAS 
C A M B I O D E 
P A B L O 
Congregación de U Jnmaculada Con-
cepción y de San Luis Gonza^a. ' 
CONVOCATORIA 
Conforme al artículo 11 del r í g amento 
de la Congregación, se convoca a los.ee-
ñores congregarles para que acudan pun-
tualmente hoy, «jueves del Corpus», a'las 
pelíc 
gran f-ensación por sus extraordinarias i 
aventurarse proyectarán ambas en to-i 
das las secv.iones. De esperar es que, dado 
lo fxtraordinario Oel programa, se v e r á , 
lleno en todas las secciones este favoreci-
do oiré. 
Muy en breve se estrenará la. última 
obra maestra de la cinematogrnfíar y que 
supera en interés, arte y presentación a 
cuMitas se han editado del género histó-
rico. Se titula «El león de San Marcos», y 
su acción se refiere a UD bello pasaje de, 
la historia italiana y se desarrolja'toda ' Imprenta de EL 
M O N E D A ; 
GALANI 
: Paseo de Pereda (Muelle), 7 y I 
- - La Peruana-
bodega de vinos Aros. Noblejas (ToWj 
Almacén a) por mayor y rnenor. u»f 
t»d. 2.—Santander. — 
' PUEBLO CANTABÉ -
C O R O -Turbinas de alta prosión para grandes saltos.-TTurbinas €| 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón «xposlsión: caUc de Rteslstes, núm. I . 
@ 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas «Francis» porfeccipnadas patente Mirapeíx. 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrifugas para 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras;—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras 
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones üe movimiento.—Piezas de forja. 1 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmallcria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de pieẑ  
nica y para construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . larj¿n-C* 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circ^',)or-i#: 
facciones centrales para ediñeios por vapor y agua caliente.—Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vap^^jii 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Rumbas a mano y mscánicas.--' ,̂.5] 
viento .—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toileiie.—Azulejos finos "extranjeros, D 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO TRESUPUESTO 
r,ego.-CaWerem ^ ] 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para gasto, elegancia y economía, la sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
Constructora Montañesa. 
Calie de F. Vial (ensanche de Maliaño). 
Básculas :-: Balanzas 
APARATOS DE PESAR DE TODAS CLASES 
CC TDACDICA l)or tener otra fonda en 
OL I n A O r A o M Falencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
talles informara esta Administración. 
:-: ALUMBRADO ELECTRICO 
h P Santiaeo Martínez Ochoa ha trasladac 
las casas instaladeras autorizadas par las Campalías 
Santiago Martínez Ochoa ha trasladado su 
despacho a la plaza de la Constitución (antes 
plaza Vieja), número 4, 2.° 
Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
Electra de Viesgo y Lebón y c . a Restaurant E l Cantábrico. 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, i ; M . y 
Guit ián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.—Teléi 590. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
caria y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del día: Pepitoria de ave. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aborros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y albajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. • 
terreno edificable en el cen-
_ tro de la población. Informa-
rán en esta Administración. 
S E VENDE 
C I T A R I N AS 
Agradable instrumento y facilísima ej^bu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
i setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Diseos Gramophon, Oueón y Fonotipia. 
GARCIA (OPTICO Y ORTOPEDICO) 
Teléfonos números 521 y 465 
• _ • F O T Ó G R A F 2 C L A U D I O G O M E Z :-: 
PALACIO DEL CLUB DE RAQATAS.-SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAL^ 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los mios y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su consuíno 
de los míos. 
ANDRES A R C H E D E L V A L L E 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E ' 
TOMARLO SIEMPRE DE " j - |gl J ^ f 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A NDER 
:-: MADERAS FINAS. EXTRANJERAS Y DEL 
- Confitería, Pastelería y Ultramarinos -
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en capricliosos trabajos pro-
pios para regalos, bodas y bautizos. ji 
LIBERTAD, 7 Y 12.—TELEFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8 esquina a Isabel la 
Católica—Teléfono 812. 
: : : : : : PLAZA DE GÓMEZ OREÑA, 9 . - S A H ' r A H O ^ > 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0'50, O'?.), I, 
1'25 y 175 docena. 1 . | 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, telé-i 
fono 552. 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: yinos finos de mesa 
blancos y Üntosi 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle, 28 y 29.—Teléfono número U 
PIPERAZINA Dr. GRAO.—Cura artíii 
reúmas, gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del ácido úrico. 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
Vino de mesa, la cántara , a 4 , S * 
Idem id. superior, a domicilio 4,60 t 
Idem i d . en pipas, 14 grados 3,80 • 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja ^ o 0 
Idem id. E l Gaitero H»60 
El vino de 16 kilos o litros cán ta ra . r n $ 
VENTAS: VELASCO, 5.--TELÉFONO N U M E ^ , 
e s a r e o O r * ^ ' 
PUEBLO CÁNTABRO 
ES 
ores correos e spaño le s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
día W jnni0 saldríi de Santander el vapor 
A l f o n s o X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
P^X í̂Sén2 admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
i ó del pasaje en tercera ordinaria: 
T/.r, Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO. ONCE de Impuestos y DOS 
Pa^.c CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. • 
^Dor-i Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA cént imos de gastos de desem-
b a l S Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA"y CINCO de impuestos. 
la Habana a T^rnhién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en 
i vanor de la misma Compañía^ 
0"DrVc o del pasaje en tercera ordinaria: 
P un Puerto Limón: péselas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
püía Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesios. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el v á p o r 
adiniiiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
linea mm\ Mi el lorie É íspa al Brasil y Río de la Piala 
día 16 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
3 ? - d e S a - t r - Ú L s t e g - T - i i 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clase3' siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los imPuest0S-
Para más informes dírigirst, a sus cun^^aatar,os en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
ae Udiz el 30, para New-Ynrk, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
tíáLn? l ó n " ? el 21' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
nacana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
Santander-Madrid. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8'5n, 
p^ra bogar a Madrid a las 21'45. 
Salida de Madrid a las S'-i»,"para llegar u 
Santander a las. 20'1-i. 
Estos- trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de -Madrid los 
martes,^ Jueves y-sábados . 
Cerreos.—Salida, de Santancfér a las Jü'27, 
para llegar a MatH'id a las S'K). 
Salida de Madrid a las 17'30, para Hogar 
a Santander a las 8. 
. Mixtos:—Salida de ..Santander -,a las , • 
para llegar a" Madrid á las .VSR. 
Salida de Madrid a las 22'10, para llegar n 
Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
Trenes-tranvías.—.salidas- do Santander a 
las 18% para llegar a Bárcena a las U'IZ. 
Salidas de Bárcena a las 8, para, llegar a 
Santander a- las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 815, v12'20 y 
16'55. 
De Bilbao a Santander a las 7'iO, 12'li> v 
De Santander a Marrón a las 17*20: 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12'20 y 4!5B. 
De Santander a Líérganes a las S'aS, 10'2J. 
14'50. 1V55 y 19'20. ' 
De Líérganes a Santander a las 7'3,>, 8»0 
10'25. ir40. i r30 y 18'r). 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los d ías laborables. 
Santander-Ontaneda. 
Los dos'•primeros cont inúan a Oviedo. 
•Salidas de Llanes a las 7'55,- 13'5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11,23, 16'32 y 
| | '29. • 
SjLos dosjBpmos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
, Salidas de Santander a las 11*45, 15 -y 
19'15, para Itegar a Cabezón a las 13'27. 
16*48 y 21*3. 
salidas de Cabezón a las 7,18, 14'10 y 
i; i), pai-a llegar a Santander a las'915, lü 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
[.tuéves y domingos'o d í a s ' de wercado en 
Torrelavega.) ¡ ^ - . j . , . ^ . . j ^ ^ y e r ^ M t ^ 
Salidas de Santander a las 7120. para lle-
gar a Torrclavega a las 8*29. 
tfaiidas dé Torrelavoga a las 12'20 pata 
llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
Do Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
2l'30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10*30; do Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7'30.' 
Lista;—De 9'30 a 13.y dé 16 a 20. 
Apartado.—Do 10 a 13 y ele 17'30 a lO'SO. 
; Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegúranos 
y de 14';;o 
La P i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restan mi- toda clase do lunas. Espejos de las ferinas y 
medidas quo se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalaníe, 2. -Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
u a s TORA" 
De Santander a Ontaneda a las S'IO IT * paquetes postales, de 9-30 a 13 
í o l . y 8 ' l ^ 5 a y 20gar a 6ma,ieaa a' ^ - ¿ r t i f l c a d o s ^ C a r t a s ordinarias. 
De Ontaneda a Santander a las 7'28. 
W31 y IS^, para llegar a Santander a 
9'15 12'b9, 10-17 y 19*50, . 
dé 9'30 a 
Í2; impresos, muestras y paquetes postales. 
c de 18 a 19. 
d& Giro postal.—De 10 a 13. de 14'15 a tmS 
y-de'18 a 19̂  Los pagos.se efectúan de 10 a 
, bantander-Llanea. ,2.3o y de a 20. Pueden bacerse los k*-
Salidas de Santander a laa 8 fcorrn'o;, eos por telégrafo. 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanes ,a Tas Los servicios de oficina de doming is s».n 
11'30. 15'52 y 20,f)0. m las horas de la mañana . 
: : DIRIGIDA POR EL B A R Í T O N O S E Ñ O R PORTA : 
: : : Y PROFESOR DE PIANO S E Ñ O R B R E T O N : : 
Oalle ele Han .losdi, n t í i T i . lO, 1 . ° c l e i * e c l i s i -
L a f u n e r a r i a 
Burgos 43 y Vel isco, 6 
(Casa de \OH Jardines.) 
Esta Agencia se encarda de todos los .servicios que se 
nesesiten dentro y fuera dé la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorrüp[t¡b!es^-Arcas de maderas tinas. 
MANUEL BLANCO -VcMco , núm. ó.-Telefonos 227 y 660 






Tr i -nidad y püertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
«a ViffVníh8 an}?al1es> ari,ancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
mltohip; 'í>^a,í.L:i;aiz' Cariagona y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
23de innlr. 1. . dtí.eiiei'u, 3 de lebrero. 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo, 
v 8 riP f i Q i , Jullü' 18 de agosto, 15 de septiembre. 13 de octubre. 10 de noviembre 
¡idas (1P Ai-S para Í'ort-Said, Suez. Colomba. Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
áe abril is ai da cllatro martes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 2a 
'ubre 2 rip nm-S0, 15 ^ juni0' 13 de Juli0. 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc-
•dias/á la hin h i ^ •'í? y 28 de ^iL'iembre, para Singapoore y demás escalas Interme-
L'verDool w,-.^- Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa. Santander y 
116 ¡a Indi-7 TV,̂ 0 l-or transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
ínoia. Java. Sumatra. China. Japón y Australia. 
J e i z ^ i T ^ v o 1 ^ ^ 1 1 6 " 1 1 ^ dc Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4 y 
LINEA DE FERNANDO POO 
indicadas 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R Ó E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense-a Vigo, do Sahuiumca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do. Compañía Trasa t lán t ica y otras Emprr^as de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo porlngnós. 
Carbones "de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a ta 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus aírenles: en MADRID, don Ramón lopete. Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos do Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y prectos dirigirse a .as oficinas de la 
Sociedad. Ilixllern I > a fiol ÍI. U 1 1 O I ^ O TV 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modeios ea calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballiros y niños 
CALLE DE L f l BLHÍiefl , HUMERO 9 . - ' S M T M D E R 
Pn el viaje de ida. 
Ser\1cio mp LINEA BRASIL-PLATA 
^''go, el 19w£r u."laiicn(,10 de Santander el 16; de Gijón. el 17; do La Coruña. el 18; ue ĝ  IQ-Vio ?• t,lll nao ( 
$0S '̂ res; ¿mmiruî ' e} 20' ^ de cádiz . ^ 23. par í 
^ tóoeÍSenA0JL!laje. de regreso desde1 Bu 
Estos 
ra Río Janeiro. Montevideo y Bue-
Janpiro""/^" ̂  v i a j e u  l rob  u o  enos Aires el 16. para Montevideo, 
^euo , cananas, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
¡jknes la Comníí-ñ i0" Sarga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
T e'i su dliHi-rár, c 1 a'ojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
toi.^bién se afimito 1010- Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
ávidos por líneas reo- T'^ y Se expiden Pasajes para todos los puertos del mundo 
Huevos para inciibar, pura raza cas-
tellana negra: Garantizada: La más 
S E ENVIAN FUERA 
¥ 5 1 1 1 v Aduana, 5 
h "«jarse e n g a ñ a r y e x y a n 
sleinPre esta m a r c a y nombre 
B E L L E Z A (registrados). B E L L E Z A G R A N P R E M I O , Dip loma de H o -nor y Medallas de O r o . - E x p o -s ic lones Higiene de P a r í s , B e r -l í n y Barce lona . 
e u n l P ' J a t o r i o b e l l e z ; 
pzos y de c S 0 - y qiie qu¡ta ei 
^í0 'a raíz siñ K ru, otra Parte 'deI cuerpo, por fuerte que sea, ma-
cacl0 Que sea e r. f• 0 Iutamente PrPdi'cir escozor ni molestia, por deli-
^ k uicis, dejándolo fitjo y hermoso.--En España: 4 pesetas. 
} ' n t u 
.'"turas del país v H t / ' como Por encanto, Supera a las 
n?Canas. obteniLa ^''anjero. Con una sola aplicación desaparecen 
ía^0-- El teñido 61 Cí?be110' bfarba y b¡gote' "n hermoso castaño o 
me)0r y más n S ? ,nilc1̂ 0 t'eniK). Lo necesita lavarse el cabello. Es 
^P» act.ca.-En Espiar 5 pesetas. 
Retamos a los demás productos similares 
penoridad del PPI l ^ ^ c x ' para demostrar ante un Jurado científico la 
qül ,COnservarv í ?R0 BE4LEZA- Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
hea 'a calvici n K AR EI tQb\\\o y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
-c- cabeza sana jlHmpiá.^Bri España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin unlar ni pintar 3' sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O O i r S n H p l l p T ' P (para el cutis). Con perfume natu-
UtJlltJZ-Cl ra] de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos náturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.- En España: 5 pesetas. 
eii Perfumeifas, droguer ías y farmacias,—DEPOSITOS: en Santander, d roguer ía de lo^ señores Pérez del Molino 
ía' Plaza de las; Escuelas, número 1—Bilbao, droguer ías de Barand ia rán y Compañía.—FABRICA NTES: Argentó, 
Costa y Compañía - B A D A L O N A . 
fias mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, 
fefrúginosas, nitrogenadas, variedad bromurado. manganosas, í t l inicas y arsenicales; 
subsiuncias ustus tan poderosas y en proporciunes tan ajustadas, que las eleva a ser 
las mejores medicinales que se conocen y las qiió m á s se prestan en la aplicación 
(le Jas numerosas? enfermedades que padece la humanidad, y sin que sean perjudi-
ciales, como lo son muefias .de sus similares en tantos de los casos, por exceso de sa-
les o de otras sujbstancias mal equilibradas con la naturaleza humana. 
¿Por qué los que tenérnos lo mejor de lo mejor en casa hemos de i r en busca de lo 
que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchias veces el ignorar las cosas es 
cansa de que andemos a l revés; pero, afortunadamente, esto que tanto interesa al pa-
ciente ya el publico se va dando perfecta cuenta de lo indispensables que les son a 
los que sufren las aguas de LA MUERA, así comodel excelente clima que se disfru-
ta en el paraje donde se halla situado el Establecimiento con su hermoso Gran Ho-
tel, donde Ta lunpiexa y el buen trato que se da al bañ i s t a son su característ ica. 
Aparte del s innúmero de - enfermedades que, como queda dicho, son combatibles 
con tán prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escrofulismo, raquitis-
mo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia, neurastenia, clorosis, artritismo, 
estreñimiento, infartos del hígado y del bazo, dispepsias gastro intestinales, irrita-
ción intestinal, enfermedades del estómago, de la vista, tield matriz y cuantas pro-
cedan de la deliilidad y pobreza de la sangre. 
Temporada oficial, del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30).—Hospe-
daje en el (nan Hotel, desde 5'50 a''IS^pesetas, todo comprendido. — Médico director, 
don Eduardo Mcnéndez del Caño, especialista en las enfermedades de los niños . 
-—•-1-  • *• 
I m p o r t a i n t í s i m o -
AliusíCí'iK'S de e f i i n i s e r í a y calzatlo. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
& SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
'W- S á n c h e z H e r m a n o s :cO): 
I P r i í ' n t e , i i L i i r n . - I O - : - r r < ' 1 6 í o i i o i i í i m - ^ T 4 t 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
: nes y representaciones. Traspasos de establecimientos : 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O D E L A S O C I E D A D G E N E R A L D E ANUNCIOS D E E S P A Ñ A 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
BALNEARIO DE 
Prototipo de las aguas nitrogenadas. 
1.636 metros sobre el nivel del mar. 
TEMPORADA OFICIAL 
El pedido de informes, folletos, tarifas, 
así como aguas, diríjase al administrador D E 15 D E J U N I O A L 21 D E S E P T I E M B R E 
general, DON EDUARDO GAL VEZ, re-
sidente en el Balneario los meses de junio, Q A A l T I O A 
julio, agosto v septiembre, y en Zaragoza, r t\ W L l I J O t\ 
el resto d e l año. B • « w v ^ w * » 
C A T O R C E HORAS DE M A D R I D A L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l e s a l a llegada de los trenes e n . l a s estaciones de S a b l ñ á n l g o ( H u e s c a ) , 
L a r u n s ( F r a n c i a ) , s i el estado de es ta n a c i ó n lo permite . 
& " V " e n c L e -
PITER, americano, cinco asientos, llantas de goma. 
JARDINERA, cuatro asientos, muy ligera. 
Ptioclen vei'se: C^ninta, Unenos .A-ii'es, IPeclrerin-
INFORMARÁN PÉREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA :• 
Producto químicamente puro, obtenido por procedimientos especiales. 
Este aJiraento es superior a otros similares ccncddoa hasta ahora, para los niños 
y personas delicadas y sujetos a réguneíi. 
D E VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y ULTRAMARINOS 
Depósito en Santander: Droguería de PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA. 
Nvero pícpAísáo cumpxifsto cte bt-
cxrbonsto ¿e sos» ÍÜ Í̂EÍOÍO Je esen 
da da mis. Snsti'ffayt con g&ag ven-
tuja «1 bienrbonato en todos .ms xatK, 
Caja: 0,50 nesetas 
DfcPÓSÍTO: DOCTOR BENIiDICTO, San BerninJo. nín>. 
De y<m*.?. en \»a príncipalc» sapw«acw» d? I-ilspAñ?., 
,96 « • • »!í SAtfTAJfDHF.! T i r t i i* 
de a:í:cr>o-if<slaic de CÍ) de CREO-
SOTAL, Tnbtírfnlosis.T catarros cr í -
nico?, hronqnitis y ¿ébiltdétd yeceTal 
Frasco: ?,BiO ^ffSetaáí 
•••v-.-rpafii*. 
Lámpara KRANZ 
Da luz blanca como la del sol. Forma 
alegante.—Consume menos que ninguna, 
hasta el día do las Conocidas. 
Depósito al por mayor y menor, en el 
almacén de muebles de Narciso Orte-
ga:.3 (sj. ^ ¿ x . {{UQSJA OiHOTKA 
Alameda Primera, 26.—Santander. 
Para propagar una publicación católica im-portante, necesitamos corresponsales en 
todas partes.—Inútil dirigirse sin referencias 
de señores sacerdotes. 
LUIS GARCÍA.—Cuesta de Santo Domin-
gó, 4. Madrid. 
La Redacción y Admlnlsíraclón de 
E L PUEBLO CANTABRO se ha trasla-
dado la a caFe de San losé, número 17. 
I 
AGENCIA D E P @ M P A S F U N E B R E S 
Servicio de toda olaia do entiorros.—(irán «urtido en ataúdes, férotroiB y 00-
ona».—Bípeoialidad en A ROAS MOÜTnOJilAS do gran lujo 
PreoioB rcódicos. —Sojrvioio pdrmaneiite. 
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